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LE MILIEU DE LA PREMIERE ÉP~TRE 
DE PIERRE 
par Armand PUIG TARRECH 
INTRODUCTION 
Ce travail s'inscnt dans les coordonnées de ce qu'on appele 
I'«exégGse sociologique». Mais il s'y inscnt de facon non-absolue. 
Car son but ne consiste pas d Iégitimer la validité de ce type 
d'analyse exégétique, mais a employer ses presupposés et sa métho- 
de, a cóté de ceux de I'exégese histonco-critique, dans la recherche 
du milieu de la Premiere Épitre de Pierre. Par conséquent, on 
applique la méthodologie de l'exégese sociologique dans la mesure 
ou I'explication du texte I'exige. Mais, quand il semble que le texte 
ne correspond pas aux postulats de cette méthodologie, on préfére 
les laisser de cóté plutót que de fnire violence au texte. C'est-a-dire, 
l'analyse de IP montre, a mon acis, qu'on ne peut pas vérifier dans 
cette épitre toutes les caracténstiques que définissent une secte, 
quoique qu'on en trouve beaucouip. Pour cette raison, on n'emploie 
pas le teme «secte» (car il comprend plus de traits que ceux qui en 
fair apparaissent dans lP), mais Iti teme «minorité», pour définir le 
statut sociologique des communa~ités pétriniennes. 
En effet, quelques traits de 1P. tels I'organisation de la commu- 
nauté comme efraternitén, le maintien de la famille, l'existence d'une 
structure communautaire, I'inexisfence d'une volonté de détruire 
I'ordre social.. . s'adaptent difficilement a la quaiification de mou- 
vement millénariste» donnée par J. G. Gager au chnstianisme primi- 
tif en général (cf. Kingdom and C'ommunity. The Social World of 
Early Christianity, Pnnceton 1975, p. 21sq). Tout de rnéme (cf. R. 
Scroggs, The Earliest Christian Contmunity as Sectarian Mouvement 
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in éd. Neusner, Christian, Judaism and other Greco-Roman Cults. 
Studies for Morton Smith at Sixty, 4 vols., Leiden 1975, vol 11, pp. 
1-23), il y a une ressemblance notable mais pus parfaite de 1P avec 
les sept caractéristiques que Scroggs attribue au concept de secte: 1) 
la comrnunauté provient d'un milieu rural en régime de servage, 
quoique qu'on ne puisse pas parler d'un mouvement de protestation 
agraire; 2) la communauté refuse beaucoup des patterns sociaux 
admis et conseillés par I'establishment, mais elle n'élimine pas, en 
l'occurrence, la famille; 3 )  la communauté est égalitariste; 4) la 
communauté accueille et integre fortement ses membres; 5) I'entrée 
dans la communauté est une décision tout a fait volontaire; 6) la 
communauté exige un engagement total de chaque membre; 7) il y 
des nuances apocaliptiques, mais il semble qu'elles doivent etre 
intégrées dans une tension présent-futur et non dans une croyance 
en la fin immédiate de cet éon. 
La méthode de ce travail est double, parce que les sources qui ont 
été utdisées dans la recherche sont doubles. Dans un premier temps, 
nous avons étudié I'épitre, le texte de 1P (source interne), en tenant 
compte surtout des métaphores, du point de vue littéraire et du point 
de vue socio-économique; ce faisant, nous avons essayé de dessiner 
une premiere image des destinataires et de situer la stratégie que 
I'auteur propose par rapport aux communautés réceptrices. Dans un 
second temps, nous avons rassemblé tout le matériel avec les 
données sociales, économiques et politiques (source exteme) qui 
pouvaient faire référence au texte de lP, surtout aux métaphores 
qu'il contient. Finalement, nous avons essayé de synthétiser les 
résultats des deux sources, interne et externe, pour préciser autant 
que possible I'image et la situation de la communauté pétrinienne 
dans son milieu et la stratégie avec laquelle l'auteur veut répondre. 
On a cherché ainsi la complémentarité et la cohésion des deux 
parties du travail: la premiere («une premiere approche*), visant les 
données directes et immédiates de I'épitre (I'excursus y devrait etre 
aussi compris), et la deuxikme («les métaphores et les images dans 
1P»), visant I'étude des métaphores et des typologies comme don- 
nées indirectes et médiates sur notre sujet. 
Mais, pourquoi accorder une si grande importance a I'étude des 
métaphores? Parce que, a notre avis, elles réflechissent la situation 
des destinataires de I'épitre, leur milieu, leur style de vie. Et parce 
que le fait de les utiliser de cette facon semble etre la conséquence 
d'une option préméditée de I'auteur de 1P. 11 faut noter, a ce 
propos, que la métaphore est un modele dynamique et non statique. 
Son fonctionnement et sa validité dépendent donc dans une grande 
partie du contexte. Pourtant, son caractere changeant la fait extre- 
mement instable. C'est pour cette raison que son usage a des 
limites. On doit compter toujours avec le fait qu'elle est aproxima- 
tive et avec le fait qu'elle a besoin de converger avec d'autres 
métaphores. Une metaphore nw: peut rien prouver. Un ensemble de 
métaphores (réunies ou séparées) peut nous offrir un dessin, peut 
nous montrer un milieu concret. La donnée isolée ne sert pas a 
grand chose. Par contre, les données mises en rapport mutuel 
peuvent aboutir a un résultat siirprenant. 
Dans le cas de IP, nous allons avoir comment cette convergence 
vise un milieu rural, une situation dans la campagne: les destina- 
taires de 1P ne sont pas des gens de la polis. (Ce travail pourrait Etre 
appelé «le milieu rural de la Psemiere Épitre de Pieme».) Mais on 
peut se demander si, par exemple, la métaphore du troupeau doit 
etre assignée forcément a un milieu rural quand Paul ou les Épitres 
Pastorales I'emploient aussi porir des gens qui habitent dans les 
villes. Bref, on pourrait nous accuser de pousser trop loin les 
données du texte pétrinien.. . 
11 est vrai que, prise de facon isolée, presque chacune des méta- 
phores de 1P est utilisable et utilisée dans et pour un milieu urbain. 
Trouver des exemples dans le N'T ou dans la littérature grecque et 
latine ne serait pas tres difíicile. Pourtant, ce qui étonne dans 1P 
c'est I'usage conjoint d'un grana1 nombre de métaphores et leur 
convergence vers un modele déterminé. Ce phénomene synchro- 
nique dans le modele est encore plus clair si on essaye d'arriver, 
avec une méthode semblable d'analyse pour les métaphores, a un 
modele opposé, au modele de milueu urbain. Je crois qu'on ne peut 
pas y parvenir. On peut discuter, certes, la valeur des résultats de 
notre recherche, mais essayer de faire ressortir un modele urbain 
pour les destinataires de 1P est uue tiche sans beaucoup d'issues ... 
meme si on ne peut pas exclure l'existence de quelque secteur 
urbain dans les communautés pétriniennes. Par conséquent, il faut 
considérer davantage le traitement que recoivent les métaphores 
traditionrielles (la tradition de I'autuiur de 1P est I'AT lu en grec) et 
I'adjonction de quelques métaphores originales que la matérialité de 
bien des expressions métaphoriques provenant d'une longue tradi- 
tion commune. 
Notre travail, qui prétend de résoudre le probleme du «quoi» 
(quelle est la communauté?) dans lP, laisse sans réponse les ques- 
tions sur le «qui» (auteur) et le «quand» (date de composition) de 
l'épitre. Ces deux problemes, d'une grande complexité, seront lais- 
sés ouverts. Nous nous contentons de donner ici quelques éléments. 
En ce qui concerne I'auteur, on utilise dans ce travail les formules 
de « 1P», «auteur», «auteur de 1P», spétrinien-pétnnienne* et non 
«Pieme», parce que nous n'avons pas les éléments sufisants pour le 
faire. D'abord, il faudrait parPer plut6t de acercle pétrinien* que de 
«Pieme» (on connait les noms de deux membres de ce cercle, Silvain 
et Marc, 1P 5,12-13). C'est un cercle lié a Rome (5,13) et ayant par 
l'évangelisation (1,12) et la responsabilité pastorale (5,12) des con- 
tacts avec quelques communautés d'Asie Mineure (1,l). Un cercle 
qui provient du judaisrne (sn connait la littérature hénochienne et 
autres oeuvres apocalytiques et pseudépigraphiques juives, comme 
Test XII Patr; on emploie des méthodes midrashiques), mais qui est 
plus hellénisé que nous poumons le supposer d'apres I'origine 
souvent présumée de I'auteur de 1P (toutes les citations de I'AT sont 
tirées de la Septante; le grec de I'épitre est fort bon). Un cercle avec 
une catéchese et une théologie rattachées au fond commun de I'église 
primitive, avec quelques traits spécifiques (christologie du Serviteur 
Souffrant, dans laquelle on enracine la praxis communautaire.. .). 
Notons, a propos du cercle pétrinien et de ses composantes hellé- 
nistiques, que la discussion sur le grec de 1P est souvent déplacée: 
il faudrait réflechir aussi sur la connexion entre le texte grec dans 
lequel I'épitre est rédigée et les diverses langues parlées par les 
populations autoctones de II'Asie Mineure auxquelles elle est adres- 
sée. On ne doit pas oublier que I'hellénisation y est un phénomene 
fondamentalement urbain et nord-occidental, et que dans les régions 
interieures les langues locales sont parlées partout beaucoup plus 
que le grec (cf. par exemple la force que le celte avait parmi les 
Galates) A ce propos, doit-on penser a Silvain comme au porteur 
traducteur de la lettre?. 
En ce qui concerne la date de cornposition, la situation est encore 
plus obscure. Dans ce travail nous avons essayé de fournir des 
éléments pour les deux périodes de composition les plus vraisembla- 
bles: la fin du regne de Néron (vers 62-64 ap. J.C.) et le début de 
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celui de Vespasien (vers 70-75 ap. J.C.). Malgré tout, certains 
indices peuvent etre interprélés assez librement. Par exemple, il 
semble que le ~complexe-Israel», si caractéristique du christianisme 
avant l'an 70, n'existe plus ou que, du moins, il occupe un r6le 
sécondaire (le fait est accentui par I'absence dans 1P de la problé- 
matique judéo-chrétienne). Ainsi, se dégage I'impressiori que Jéru- 
salem, le Temple et les sacritices, la Terre d'Israel ... soient des 
réalités qui ne comptent plus. Quant aux grandes lignes théologiques 
de 1'AT rapportées au peuple d'Israel (I'élection, la sainteté, la 
promesse-héritage.. .), elles sovlt «récupérées» et appliquées a la 
communauté pétrinienne: voici le nouveau peuple de Dieu, voici le 
nouveau dépositaire de la présence divine dans l'histoire. Toutes ces 
considérations, unies au fait dt: I'assimilation de quelques themes 
plut6t spécifiques du judaisme (les peres conime typoi de statut 
socio-religieux, la situation diasporique comme propre des chré- 
tiens...), devraierit aider a poser encore une fois le probleme de la 
date. En outre, on devrait tenir compte aussi des données foumies 
par la stncte analyse sociologiyue, telles la stratégie que I'auteur 
propose par rapport aux autorités romaines (cf. 2,13-14): soumission 
a I'empereur pour éviter les problemes avec I'administration (y a-t-il 
une expérience d'un passé drficile, comme l'action de Néron 
contre les chrétiens de Rome?) et pour conserver la politique de 
tolérance envers les religions minoritaires et le bas peuple (permis- 
sion pour constituer des associations). Cette stratégie, on peut le 
voir, nous inclinerait a situer la date de composition de 1P dans les 
années 70-75 ap. J.C. (premiere moitié du regne de Vespasien). De 
toute f q o n ,  les incertitudes sont encore nombreuses. 
A la fin de la lecture de ce travail on pourra constater qu'il pose 
souvent des nouvelles hypotheses. Peut-etre a cause du manque de 
bibliographie sur notre sujet. A cc propos, 1'Introduction de la TOB 
a 1P (elle est la traduction emplayée normalement dans ces pages) 
nous dit par rapport a I'état actuel de la recherche: «19Építre contient 
peu d'indications qui permettraient d'identifier ses destinataires de 
facon précise* (p. 71 1). C'est pour cela que I'on pourra s'étonner de 
quelques affirmations avancées drtns cet article. Le lecteur devra 
envisager chaque point en fonction des autres. C'est seulement ainsi 
que l'effort de préciser le milieu de la Premiere Építre de Pierre 
pourra etre soupesé et critiqué. 
1. Une premiere approche 
A. L'identité des destinataires 
B. Le territoire 
C. Quelques groupes parmi les destinataires 
a. Les esclaves domestiques 
b. Les femmes et les maris 
c. Les anciens et les jeunes 
D. Conclusion 
11. Les métaphores er les images dans 1P 
A. Métaphores dont I'origine se situe dans les conditions socia- 
les, politiques et éconorniques des cornmunautés 
a. L'or 
b. La semence 
c. Le troupeau et les métaphores apparentées (agneau-lion) 
d. Les bébés et le lait 
e. La maison/famille et métaphores apparentées (pierre, 
construire). Esclaves domestiques et administrateurs. Les 
domaines. 
B. Métaphores dont I'origine se situe dans la syrnbologie rni- 
litaii-e. 
a. «S'armer» et «combattre» 
b. La garnison 
c. La couronne 
C. Images typologiques 
a. L'eau du déluge, préfiguration de I'eau du bapteme 
b. Sarah, préfiguration des femmes chrétiennes 
Excursus. «La fraternité~ (2,17;5,9) et echrétien* (4,16) 
111. Conclusions 
A. L'usage des métaphores 
B. La physionomie de la communauté de 1P 
C. La situation de la communauté (du dedans et du dehors) 
D. La stratégie proposée par I'auteur 
* Les deuxieme et troisieme parties de cet article seront publiées dans le prochain 
numéro de la Revista Caialanu de Teologio. 
Dans cette partie on examinera ce qui semble évident a cause de 
la thématique choisie, a savoir, les v. 1,1.17;2,11, ou sont mention- 
nés les destinataires en générai. Ensuite, nous envisagerons le tem- 
toire ou ces destinataires habitent. Et, finaiement, on parlera plus 
spécifiquement de quelques groupes parmi eux. 
A. L'idenriré des destinataires 
Le point initial de la discussion doit etre rapporté a une vue 
d'ensemble des destinataires. Qui sont-ils? Que1 est leur r6le social? 
S'agit-il d'un seul groupe ou doit-on parler de groupes différents? 
En deux ocasions les destinataires sont nommés et qualifiés géné- 
nquement. On trouve n a e m d ~ í p o ~ s  (1,l) et x a p k o u s  ~ a i  xaeE- 
n i 6 ~ í p . o ~ ~  (2, l l ) .  En outre, il y a I'expression tbv rÍís n a p i ~ i a s  
6@v x&vov (1,17). On souligne donc explicitement une condition 
qui affecte les destinataires, une situation de facto qui les concerne. 
11 semble que cette terminolo;gie1 ne peut que désigner, dans la 
societé de 1'Empire du Ier. a~ecle ap. J.C., une «condition jun- 
dique»2 : celle des peregrini, celle des non-citoyens romains3. 
Le prrc.grinus est un étranger d'apres la Iégislation romaine parce 
qu'il n'est pas soumis au ius citille mais seulement au ius gentium et, 
si elle existe, a la lex provincioe4. Cela signifie que «pour le droit 
public, étant pnvé du droit de cité, il est exclu de tous les droits 
poli ti que^»^ propres du civis rornanus. 11 ne peut pas voter ni etre 
1. Dans ce point de départ, je dépends du Professeur J.  H. ELLIOTT, qui a révisé 
une premiere rédaction d'une partie de ce travail (présentée a la fin du cours sur IP 
que le Professeur E t~ iO ' r r  a donné A 1'Institut Biblique Pontifical de Rome le 
deuxieme sémestre 1977-1978), en y app~rrtant des modifications toujours valables et 
en ouvrant des perspectives nouvelles. 
2. «Peregnnus signifie surtout les sujets provinciaux de Rome, non citoyens ni 
Latins, et indique une condition juridiqiie*. G .  HUMBERT, Per<,grinrr.c. in éd. Ch. 
DAREMBERG-E. SAGGIO, Dictionnaire des ,<~nriquirés grecques el romaines, Paris 1904, 
vol. IVII, p. 389. 
3.  Cf. La  définition de B. KUEBLER, Peregrinus, in RE,  Berlin 1937, vol. XIX, 
col. 639: «P. ist der Freie, der nicth romischer Bürger ist ... P. ist nicht der Auslander, 
sondern auch wer im Inlande seinen Wvlhnsitz hat, wenn nur nicht das romische 
Bürgerrecht hat-. Selon G. HAFNER, ~Peregrini waren freie Bürger, jedoch ohne 
romisches Bürgerrechtn. Cf. Sieg und Fineden. Zur Deurung des Reirerreliefs von 
Forum Romanum, in Jahrbuch des Deursc ien Archaologischen Insrirurs, Berlin 1978, 
Band 93, p. 244. 
4. C'est le cas dans I'Asie Mineüre deouis la loi de Pompée I'an 64 av. J.C. 
5 .  HUMBERT, Peregrinus 389. Aussi G. LONG, Civilas, in éd. W. SMITH, Dicrion- 
naty of Greek and Roman Antiquifies, London 2 1869, p. 292: «... cives with 
commercium and connubium. Latini with otmunercium only. Peregrini without eitherm. 
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élu, il ne peut pas 6tre témoin dans un testament romain, il subit des 
restrictions cornmerciales6, il ne peut pas s'enroler comme Iégion- 
naire7, et, dans la province, il est sous la volonté des fonctionnaires 
romains8. 
Mais il faut encore se poser cette question: que1 est le type 
concret de peregrinus, que I'on trouve dans lP?9 La question n'est 
pas superflue. Dans les provinces de 1'Asie Mineure, le nche com- 
mercant d'une ville de la c6te égéenne -désireux d'acheter la 
citoyenneté romaine- et le paysan d'un minuscule village du pla- 
t e a ~  -vivant sous un régime de servage-, pour citer deux cas fort 
distincts, pouvaient appartenir a la catégorie des peregrini! On doit 
considérer qu'en fait ceux-ci constituaient la grande majorité de la 
population des provinces asiatiques, surtout dans les zones rurales, 
tandis que dans les villes la proportion entre citoyens romains et 
prregrini était beaucoup plus équilibrée. Et c'est précisement dans 
les grandes villes et ports que, a la moitié du Ier. siecle ap. J.C., la 
distinction entre ciuis et peregrinus commence a correspondre a deux 
classes distinctes, ceux qui ont accés au pouvoir et a la nchesse et 
ceux qui n'y ont pas accés. La tension s'exprime a travers la 
division bourgeoisieltra\~ailleurs, dans les entreprises industnelles 
des vil le^'^, et a travers celle de propriétaires terrierslpaysans-serfs, 
6 .  Ulpian mentionne, pourtant, la possibilité de commercer «quibus commercium 
datum est» (cité Dar KUEBLER, Peregrinus, col. 645sq). 
7. Par contre, les auxilia étaient formés presque tous par des peregrini. Ainsi on 
engageait dans I'armée des corps spécialisés (par exemple, les Galates avaient la 
réputation d'etre de bons soldats) et on favonsait le proces de romanisation des 
provinces, car le service finissait avec la concession aux vétérans des diplomue, 
lesquels comportaient le droit de citoyenneté et le droit de corinubium (les unions 
concubinaires étaient Iégalisées). Cf. M. ROSTOVTZEFF, Thr social und Economic 
Hisfory of f/ie Roman Empire, 2 vols., Oxford 2 1957, pp. 556-557, note 2. 
8. «Die Peregrinen regiert das Impenum des romischen Beamten. aflírme 
KUEBLER. Peregrinus, col. 644. 
9. La recherche dans les pages qui suivent présuppose et comporte une étude 
littéraire de I'épitre, faisant ressortir concretement les métaphores mises en oeuvre 
(cf. parties 11-111 de ce travail qui seront publiées dans le prochain numéro de cette 
Revue). Ce que I'on prétend de montrer est la possibiliré d'accord entre I'image de la 
communauté pétnnienne qui se dégage de I'étude des métaphores et I'image d'un des 
sfrafa sociaux contenus dans la dénomination peregrini. Tout de meme, dans les deux 
parties, notre méthode combine I'approche du point de vue littéraire (analyse du texte 
de I'épitre) et  du point de vue socio-économique (sources extemes). Cf. Introduction. 
10. Avec cette division on ne veut pas déciire toute la stratification sociale, telle 
quelle existait dans les villes. Notons que cet embryon de prolétariat industriel, actif 
dans les centres de manufacturation et de commerce du litoral, est celui qui organise 
déji quelques greves. 
dans les proprietés rurales". (Les esclaves, contrairement au cliché 
normalement accepté, participaient en Asie Mineure beaucoup moins 
a cette tension.) Et quand awec l'édit de Caracalla (212 ap. J.C.) on 
supprime les lois provinciales et concede le titre de civis romanus a 
presque tous les habitants libres de l'Empire, une nouvelle distinc- 
tion est déja consolidée: celle de citoyens honestiores et humiliores, 
initiée déja au temps d'AdnenI2. 
Pourtant, il y a d'autres facteurs i considérer. On a montré 
comment la dénomination peregrinus admettait des nuances diver- 
ses. Mais il faut préciser encare plus la gradation, surtout a partir des 
deux p6les de ville et campagne. D'abord, le prolétariat rural, 
paysans et bergers, occupe il'échelon le plus bas de la pyramide 
sociale, meme en dessous du prolétariat urbain, les travailleurs 
ind~striels'~. Ce n'est pas seulement le fait que les «salaires» étaient 
plus hauts et que l'argent coulait plus aisément dans les villes, mais 
il y a aussi le conflit permanent entre ville et campagneI4, au niveau 
de la reconnaissance sociale et légale: ni dans la tégislation romaine 
ni dans la praxis locale le village anatolien n'avait pas de reconais- 
sance juridiqueIs. Car, si du point de vue romain tous étaient 
peregrini, du point de vue des villes les habitants des villages étaient 
- 
11. ROSTOVTZEFF exprime clairement cette situation de conflit entre classe domi- 
nante (composée de cives d'origine ramaine et locale) et classe dominée (avec beau- 
coup de peregrin~], devenu plus aigu ao fur et a mesure que le proces d'urbanisation 
avancait: «Every increase in the number of privileged class meant heavier work for 
the unprivileged» (History 379). Mais la capacité de réaction du prolétanat agricole a 
été presque inexistante. Avant la conqi~ete et I'annexion romaine le village était déja 
I'élément le plus negligé et cela continuera ainsi encore tres longtemps. 
12. 11 ne s'agit pas de discuter ici la Constitutio Antoniana et ses conséquences 
sociales et économiques (par exemple, I'augmentation énorme de revenus pour le fisc 
impérial). Cf. Ch. SASSE, Die Constiturtio Antoniana, Wiesbaden 1958. 
13. Notons que le prolétariat rural ct le prolétariat urbain étaient formés par des 
hommes libres et non par des esclaves 11s étaient des peregrini, dont le régime et le 
statut seront dégagés. L'afiirmation de B. REICKE, The Epistles of James. Peter and 
Jude (The Anchor Bible), New York 1%4, p. 18, est, pour le moins, surprenante: 
uthe majority of workers were slavesm (cf. note 82). 
14. A propos de ce conflit et en ce qui concerne la Palestine, cf. G. THEISSEN, Le 
christiunisme de Jésus, tiaduit de I'alllemand avec une présentation de B. Lauret 
(relais Desclée 6), Paris 1978, pp. 71-8i. 
15. Dans ce sens-ci, les paysans se trouvent sous les citoyens et le prolétariat 
urbain, d'un &té, et sous la petite anstocratie villageoise, de I'autre, composée de 
quelques propriétaires et «some Roman iitizens who happened to live in the villagesm 
(ROSTOVTZEFF, History 347). Cette petile - e t  réduite- anstocratie est I'unique voix 
du village qu'on peut entendre. Le villa@, comme tel, eremains silent in the first and 
second centuries. If it speaks it speaks to glorify the Empire~ (p. 349). Nous 
connaissons tres peu du statut Iégal des peregrini de la campagne. 
tout simplement incolae ( J C ~ Q O ~ K O S ) ,  qhabitants-aupr&s»I6, vis-a-vis 
de ceux qui habitaient a la ville, lesquels étaient reconnus par celle- 
ci comme ses citoyensI7. 
La dénomination de n á e o i ~ o i  s'applique non seulement aux habi- 
tants de villages attachés a des villes (le modele nord-occidental, 
celui de la c6te égéenne, de la c6te de Bithynie-Pont et des riches 
vallées intérieures de la province dlAsie), mais aiissi de facon large 
aux habitants de villages attachés a des propriétés impénales ou 
privées ou quelquefois a des temples (le modde médio-oriental, celui 
du large plateau central et des montagnes qui l'entourent, surtout les 
provinces de Galace et Cappadoce)I8. Voici donc les deux pnnci- 
16. Ainsi, par exemple, les habitants des villages attachés aux villes n'avaient 
aucune participation dans I'administration de celles-ci. Cf. ROSTOVTZEFF, History 250. 
11s se troiivaient dans le mime cas que les résidents non-citoyens des villes hellénis.. 
tiques. Mais ceux-ci, qui normalement étaient riches (industriels, banquiers, commer- 
cants ...) se groupaient en colleges (erunos, thiusos) et beaucoup achetaient la ci- 
toyenneté. 11 y avait donc des classes tres diverses de non-citoyens dans les villes 
hellénistiques, avec des noms diverses (metoikoi, paroikoi. katoikoi. synoikoi, purepi- 
dhnoi ...) et dificillement classifiables. C'est pour ca que le vocabulaire est souvent 
confus (cf. note suivante et 51). 
17. Les auteurs ne sont pas d'acord sur le fait de savoir si la Iégislation romaine 
accepte ou non la double citoyenneté. D'apres queiques-uns, il était défendu aux 
provinciaux d'etre en meme temps civis romunus et peregrinus-citoyen d'une ville de 
province. Par contre, on trouve des cas de double citoyenneté parmi les pc,rc,grit~i: des 
gens nés dans une ville et résidants dans une autre. Cf. J. MARQUARDT, Orgunisution 
de I'Empire Romain, in éd. T. MOMMSEN-J. WRQUARDT, Manuel des .Antiquirés 
Romaines, traduit de I'allemand, Paris 1889, tome VIII, p. 182. D'apres d'autres 
auteurs, on ne peut pas etre citoyen Romain si on n'a pas aussi la citoyenneté dans 
une viile hellénistique. Cf. S. MAZZARINO, L'lmpero Romano, Roma 1956, p. 130, 
note 1 (cité par M. ADINOLFI, Stlito ciuilt dei c.risti<ini. eForesiic~ri e pe,llc,grini. [/ Pt 
2 . l / ] ,  in Ant 42 [1%7] 434, note 1). Cette position s'appuierait sur les Actes des 
Apotres. Comparons les deux déclarations de Paul: «je suis juif, de Tarse en Cilicie, 
citoyen d'une ville (n6keoq nokiqq) qui n'est pas sans renom» (Ac 21,39) et «tu es 
vraiment citoyen romain ('Popa-WS)? - oui, dit Paul» (Ac 22,27). 
En tout cas, et de facon tres cuneuse, il semblerait qu'il y ait deux systemes 
parall~iles: a) le systeme oficie1 romain, ou les cives romuni son distingués de tous les 
autres (les peregrini, différents, tout de meme, des liberti et des serv~); b) le systerne 
local asiatique, ou les citoyens des villes sont distingués des non-citoyens, des gens 
habitant les villages, les paysans et bergers (cf. note 22). Cela se complique d'un 
probleme de terminologie dans le grec (en ce qui conceme le latin, cf. note 29). Par 
exemple, la dénomination r c á ~ o i ~ o i :  se réfere-t-elle aux gens de villages attachés aux 
villes (cf. ROSTOVTZEPF, History 250)? ou a une catégone opposée a celle des cives? 
Expnmé autrement, doit-on rapporter la dénomination ac premier ou au deuxieme des 
deux systimes? Je crois que mime si quelques inscnptions semblent 6tre assez claires 
(e.. . wird die Bevolkerung in nokizai und náeo i~oi  geschiedenn, A. DEISSMANN, 
Weue Bibelstudien, Marburg 1897, p. 59 ,  il faiit admettre une certaine ambigüité dans 
d"autres cas. 
18. Une des meilleures contnbutions i I'étude du village en Asie Mineure est celle 
de T. R. S. BROUGHTON, Roman Asia Minor, in éd. T. FRANK, An Economic Survey 
of Ancient Rome, 5 tomes, Baltimore 1933-1940, t. IV, pp. 628-691. 11 faut noter que 
le modele nord-occidental correspond a peu pres aux provinces d'Asie et Pont- 
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paux modeles de rattachement du village en Asie Mineure: il n'est 
presque jamais une entité indépendantei9. 11 est toujours soumis. Et 
cette soumission est liée au statut de ceux qui y habitent20. C'est-a- 
dire, quoique tous les paysans soient des peregrini et constituent la 
classe la plus basse de la société2', il y a des différences parrni les 
deux modeles. Dans le modele nord-occidental, la plupart des villa- 
ges font partie du territoire des villes et les paysans travaillent des 
propriétés moyennes. Ces propriétés d a s  la majorité des cas appar- 
fiennent a des citoyens de la ville résidant soit a la ville soit au 
village meme. Dans d'autres cas, elles sont terrain public de la polis. 
Et quelquefois elles appartiennent aux paysans eux-memes. Les gens 
des villages ont un certain degré de reconnaissance publique, une 
sorte de citoyenneté de deuxieme c l a ~ s e ~ ~ .  Par contre, dans le 
modele médio-oriental, la plupart des villages se trouvent dans de 
grands domaines et ceux qui y habitent sont pratiquement des 
serfs2j. C'est-a-dire, bien que l'e proces d'urbanisation et d'hellénisa- 
tion eut mené la dispantion, dans les régions nord-occidentales, du 
vieux systeme de servage, celui-ci restait puissant dans les régions 
médio-orientales: ni l'urbanisation promue par l'adrninistration impé- 
Bithynie, tandis que le modele médio-oriental correspond aux provinces de Galatie et 
de Cappadoce. Cette donnée est parallele a la distribution de la population juive en 
Anatolie au Ier. siecle ap. J.C. le judaibme de la diaspora habite en milieu urbain et la 
population juive est concentrée dans des quartiers. Cf. PHILON, Legcitio ad Gaium 
281, avec la lettre d'Agrippa 1 a Ca1igul.i sur I'extension de; cornmunautés juives dans 
I'Empire: M... (Pamphylie, Cilicie) ... ta n o n a  t j g  'Aaíag &XQL B~euv'mg ~ a i  t-&v toü 
ii61rtov CIZ)XOV». 11 faut noter que lea, régions intérieures de I'Asie et du Pont ne 
semblen! Etre comprises dans cette relation. 
19. A I'est et dans le plateau centiral ori trouvait villages dont I'origine était la 
distribution des anciennes possessions royales aux vétérans de guerre et aussi des 
résidus de quelques tribus montagnardli:~. Et, en tout cas, on ne peut pas exclure 
I'existence de villages indépendants ou le temtoire était partagé entre petits proprié- 
taires (cf. note 24). 
20. BROUGHTON, Suroey 628 ecnt: ethe villages were the natural centers for the 
agricultura1 people - the native tillers tbf the soil, the shepherds and the herdsmen.. 
21. En ce qui conceme les esclaves iet par rapport a cette afirmation, cf. note 93. 
Les habitants de la campagne sont définlis par ROSTOVTZEFF, Histoty 347 comme athe 
lowest class of aliensv. 
22. Cf. note. 15. Remarquons qu'il s agit de paysans, qui ont quelques droits en 
runt qu'ils habitent dans un temtoire ahpartenant a une ville. Dans le modele médio- 
oriental, les gens du village n'auront pas les memes droits, parce que le village, 
cornrne re/, ne compte pas du point de vue juridique, et il n'y a pas des villages 
dépendant des villes (a cause de I'absence de villes). 
23. ROSTOVTZEFF caractérise les deur situations ainsi: «In Asia Minor the vast 
majority of the tillers of the soil were eittier second-class citizens of the Greek cities. 
who mostly held tenancies from proprietr~rs resident or from the cities themselves ... 
or they were half-serfs of the imperial states and temple domains- (Hisro,:i. 345). 
riale ni le passage de l'ancien temtoire roya1 aux mains romaines 
n'avaient changé le systkme féodal, typique de la période d'avant la 
c o n q ~ i e t e ~ ~ .  Les conditions de vie pour les villageois des régions 
médio-orientales étaient particulierement dures: ils devaient cultiver 
la terre d'autrui; des administrateurs ou des procurateurs, particu- 
liers ou impériaux, controlaient leur travailZ5; ils pouvaient mime 
6tre vendus comme es clave^^^. . . 
Cet examen nous a mené a préciser la configuration de certains 
groupes sociaux. En partant de la grande distinction civis-peregri- 
nrrs, nous avons essayé de déterminer le contenu de ce second terrne 
en Asie Mineure. On a distingué i partir du conflit ville-campagne 
entre les peregrini-citoyens des villes et les peregrini-habitants des 
villages. Ensuite, on a montré la confrontation dans le prernier 
groupe entre la bourgeoisie (composée pourtant de cives et peregri- 
24. Le systeme était spécialement vivant au Pont, en Galatie et en Cappadoce: 
uthe oldest system remained stronger), (BROUGH.TON, Suruey 635). Cet auteur men- 
tionne I'expression <<feudal conditions- pour s'y référer (p. 666, note 14). Avant de 
I'annexion romaine I'Asie Mineure était fragmentée en royaumes, dont le temtoire 
appartenait au roi et a I'aristocratie, qui I'adrninistraient féodalement. Apres la 
conquete, la situation n'a pas changé. Le temtoire appartenait a I'empereur, a des 
propnétaires romains et aux propriétaires nés dans le pays. En ce qui concerne 
I'einpéreiir, i l  semble que «Vespasian enlarged and reorganized the administrationn 
(BROUGH'~ON, Suruey 652). Quant aux autres, bien qu'on doive compter avec des 
grandes propriétés dans les régions médio-orientales, cependant, dans les régions 
nord-occidentales, les propriétés étaient beaucoup plus petites et nombreuses 
(BROUGHTON, Survey 652). Finalement, il y avait «small holdings in independant 
native villages» et «communal holdings of unions and tribesp (ibidem). Mais ce n'était 
pas le cas le plus fréquent. 
L'Asie Mineure a vécu pendant les empéreurs Flaviens une vraie Par Romunii, 
meme si e!le était imposée: «Ueberhaupt waren viele Einwohner des Romemeiches 
mit den Flavien nicht zufrieden, obwohl sie unter dem Schutz der verstarkten, irn 
Orient um drei vermehrten Legionen an einer neuen Pax Romunu teilhaben dürften,,, 
B. REICKE, Neutestamentliche Zeitgeschichre (Sammlung Topelmann 1112). Berlin 
1965, p. 201. Cette période a favorisé le développement et I'augmentation des 
propnétés agricoles. Non seulement parce que I'anstocratie locale devient impériale 
et  par conséquent les cadeaux a I'empéreur augmentent [BROUGHTON, Suruey 666). 
mais aussi parce que la main d'oeuvre est bon marché: «the purchase of land, which 
c ~ u l d  be leased for rent, was ... the best investment~ (ibidem 898). 
25. Presque toujours, les administrateurs ou procurateurs son des affranchis ou 
meme des esclaves, chargés par les propriétaires de la gérance de leurs domaines. Ce 
phénomene connu est signalé par A. GARZEITI, From Tiberius to rhr Antoninrs. A 
History of rhe Romun Empire A D  14-192, traduit de I'italien, London 1974, p. 359: 
~ T h e  free-born tenants found themselves under the control of the landlord's slaves.. 
26. Rome, par exemple, abondait en esclaves originaires de la Cappadoce. En 
outre, dans les cercles de peregrini, le systeme de servage était considéré comme iin 
régime de non-liberté. Cf. T. MOMMSEN, Biirgrrlic.hcr und pcri,grinisc.her Frcilrc,irs- 
sr~lrrct~ ir1 rijmi.s<.l~i,n Stircit. in Jurisri.sc,li<, Schrificw. Berlin 21965, t.313, p. 16: «man 
(betrachtete) die Knechtschaft, so weit sie zu Recht bestand, einfach als Unfreiheit,,. 
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ni), possédant des atéliers industnels et des propnétés rurales, et les 
travailleurs industnels et agricoles. En ce qui concerne le deuxieme 
groupe, nous avons souligné la différence entre les paysans des 
régions nord-occidentales, qui possédaient encore quelques droits 
(on a parlé de citoyens de deuxieme classe), et ceux des régions 
centrales (le plateau; cf. Ac 19,21: tu & v o t s e ~ ~ a  pÉeq) et orientales, 
lesquels devaient vivre et travailler avec un statut de serfs sans 
aucun droit. Et ces demiers constituent la partie la plus nombreuse 
de la population! Pour citer encore une fois M. Rostovtzeff: adespite 
the notable development of large and prosperous cities Asia Minor 
remained a land of peasant?, and village~»~'. Et précisément il 
semble qu'il faudrait situer daris un rnilieu rural la Premiere Épitre 
de PierreZ8. 
Mais retournons a notre pnjint de départ: la question que pose 
l'épitre a propos de ses destinataires. L'hypothese a prouver, main- 
tenant du point de vue de l'analyse littéraire, est la suivante: le 
vocabulaire utilisé par l'auteur. en se référant aux destinataires (cf. 
1P 1,l. 17;2,11) vise le large groupe social des ~ e r e g r i n i ~ ~ ,  et plus 
27. Hisroty 258. Encore a la p. 347 cet auteur écnt: aThere is no doubt that in the 
first and second centuries (AD) the dinerent classes of peregrini far outnumbered the 
Latin and Roman citizens, that the maiority df them lived not in the cities but in the 
countryn. Les données qu'on possedir sur I'Asie Mineure montrent les limites de 
I'urbanisation: 34 villes de la provincr d'Asie avec concentus, I en Bithynie, 1 en 
Paphlagonie, 1 au Pont, aucune en Galatie ni en Cappadoce (parmi les territoires inclus 
dans 1P 1,l). Cf. la liste dans D. MAGIE, Romun Rule in Asia Minor, 2 vols., 
Princeton 1950, pp. 1615-1616. Meme s,i cette liste correspond a la pénode de la fin de 
la République et du début de I'Empirr:, quand les cives Romani, associés dans les 
conventus, étaient encore tous italiqiies, elle est un exemple des dificultés de 
pénétration de I'urbanisation. 
28. Cf. pour cette affirmation la deii~ixieme partie de notre etude, ou I'analyse des 
métaphores de 1P va nous montrer le ~aractkre rural des communautés pétnniennes. 
29.0n ne doit pas oublier que la déntrmination pc,rc,,qritzi était employée, i cause de 
I'ampleur de son champ sémantique, de f a ~ o n  assez élastique, parfois meme confuse. 
A. H. M. JONES, Studies in Roman Grwernment and Luit,, Oxford 1960, parle de la 
confusion terminologique existante dans les diplgmae entre peregrini et peregrini 
drdii icii .  Les deux qualifications pourtant se rapportaient a deux catégories différen- 
tes, te1 qu'on peut le voir dans un textr d'ulpien, cité par K U E B L E R ,  Peregrinus 640: 
a s ,  qui dediticiorum numero est (ne peut pas tester), quoniam nec quasi civis 
Romanus testan potest, cum sit pereglinus, nec quasi peregrinus, quoniam nullius 
certae civitatis civis est. ut secundum le'yes civitatis suae testetur.. Ce texte précise le 
statut légal de certains pc,r<,pritri, les drcliric,ii (a I'origine. ennemis vaincus). qui 
occupaient une position au-dessous d,2s autres pc,rc,,yritii. JONES insinue que les 
Cappadociens avaient pu appartenir a cc groupe-la: <' ... the inhabitants of certain other 
provinces, such as Cappadocia, whicti had few cities and were for the most part 
directly administrated by Roman ofio~als,  must also have been dediticii» (Studirs 
133). Cf. aussi note 51. 
exactement des peregrini qui habitent dans des villages30. Alors, que 
peut-on entendre par naeen~6fip.o~~ (1, l), n a e o ~ ~ i a s  (1,17) et 
n a p k o v s   al naeuc~6.í1pous (2,l l)? Si l'on prenait mot a mot et si 
I'on essayait de refaire le Iong chemin sémantique que les trois mots 
ont parcouru pendant la haute et la basse grécité, on s'éloignerait di1 
theme pour n'aboutir qu'a des résultats fort maigres. Car, meme si 
on acquérait beaucoup de données sur l'histoire des trois mots, sur 
leurs nuances et sur les changements qu'ils ont subi, le probleme de 
leur emploi dans la 1P resterait encore sans soiution3'. 11 faut plutot 
anaiyser ce point te1 que l'auteur nous I'offre. C'est-a-dire, dans le 
cadre de la S e ~ t a n t e ~ ~  : Gn 23,4 et Ps 39,13 pour 1P 2,11 et 1,133 et 
Gn 47,9 (Sg 19,lO) pour 1P l,P7. 
La formule n a ~ o k o v s  ~ a i  naeen~6fipovs apparait en Gn 23,4 
comme désignation qu'Abraham s'attnbue devant les fils de Heth en 
I'occasion solennelle de l'achat du champ d'Ephr6n. La LXX traduit 
ici l'hébreu GR WTWSB 34. La formule est uriique dans la LXX. Dans 
le livre de la Genese. elle se trouve au commencement d'un épisode 
important, qui représente le début de la possession de la terre 
promise par le Seigneur. De son coté, Ps 39 (38LXX),13 reprend 
30. 11 y a donc un qui (les peregrini) et un ou (les villages). 
31. D'ailleurs, le propos de cet article n'est pas d'épuiser toutes les questions 
soulevées. 
32. 1P cite a partir de la Bible grecque. Voyez a ce propos ce que dit Ch. BIGG, 
Epistles of Sr. Peter urid Sr. Jude (ICC), Edinburgh *1910, p. 3: «... the language and 
the thougbts of the author are deeply tinged by the influence of the Greek Old 
Testament~. 
33. Quant a IP 1,1, il faut I'interpréter en fonction de 2.1 1, quoi qu'ici on ne 
trouve qu'un des deux appelatifs de 2.1 1 (naeenr&'lpor~). II est difíícile d'en discerner 
la raisori. De toute facon, I'équilibre de la phrase, cherché dans la contraposition 
~ K ) ~ E K T O $  / naeenrhpors,  fait penser a une motivation de type styiistique. 
34. La référence aux «ancetres», aux «peres» comme a des eétrangers. (GWYM) est 
commune dans tout I'AT (cf. par exemple I'expression KY G R  HYTY B'RS). Mais la 
formule GR WTWSB traduite par la LXX comme n á ~ o r r o s  rai xaeeni6qpos7 ne la 
trouve ailleurs qu'en Gn 23,4 et Ps 39,13. Les cas de Lv 25,23.35.47; Nb 35,15 ... 
supposent un contexte Iégislatif bien différent; ici la LXX traduit la séquence GR 
WWSB par neouiíhutos rai n á e o ~ r o ~ .  Faut-il expliquer le mot neomíbvto~ par le 
souci di1 traducteur grec d'adapter le texte aux circonstances nouvelles? C'est bien 
passible. (Cf. K. L. SCHMIDT-M. A. SCHMIDT, ~ ~ Q O L K O S ,  TWNT, vol. V. pp. 843-844.) 
En tout cas, le fait révelateur est que Gn-LXX traduit systémutiquemrnt la racine GR 
(GR MGWR) avec n a e o ~ r - :  sur 18 occurrences il n'y en a qu'une (Gn 24,37) avec la 
correspondance YSB / naeorrÉo. Pourrait-on donc parler d'une volonté explicite de 
relation dans Gn entre GR et n a p r r - ?  11 semble que oui. De I'autre coté, la 
correspondance YSB - SKN I K ~ T O L K É O  est aussi fréquente. Par conséquent, il faut 
déduire que Gn-LXX utilise naeorK comme terminlts tc~cl~nicus. 
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directement la formule de Gn 23,435, en l'ampiifiant: 'NKY CMK/  
&d E@L na@ uoi pour GR 1 n á p i ~ o s  et KKL 'BWTY 1 ~ a e h s  
náwes o i  natkees pov pour TWSB 1 nageniSqpos (cf. note 40). Le 
psalmiste semble se souvenir du texte fort connu de Gn et de I'idée 
qui s'en dégage: la condition d'étrangers de ~ O U S  les pa tna r~hes~~ .  
Ceci est un point a remarquer.. Car il semblerait qu'a travers le texte 
du Ps 39 I'auteur ait pu transformer légerement la formule de Gn 
23,4 (du singulier au pluriel: n a p k o v s  ~ a i  naeeni6fipov~, 1P 
2,11)37; mais le theme de base reste intact. Son usage constant dans 
le livre de la Genese lui fournit un amere-fond incontestable: le 
statut social de tous les patriarches résidents en terre étrangere, en 
C a n a a r ~ ~ ~ .  (Comparez, par exemple, le contraste entre n á p  NOS, 
35. naeuci&qpo~ (traduisant TwSFJ) n'apparait dans la LXX qu'en Gn 23.4 et Ps 
39,13. TWSB, de son cate, est toujour. traduit par n á e o ~ ~ o 5 ,  sauf évidemment dans 
ces deux textes. Quant au substantif t , ~ ,  il est normalement traduit par neomjhvro~ 
(surtout dans les textes Iégaux de Lv, Nb et Dt). Seulement 11 fois il est rendu par 
náeo~ i tos  (5 fois dans le sens techniquo des patriarches habitant comme des étrangers 
a Canaan et  en Egypte; 5 fois dans le sens général d'étranger, de quelqu'un qui 
n'habite pas dans sa terre; I fois comrne équivalent de xeomjhuto~). Finalement, le 
verbe GR est traduit 6 fois dans le seiis technique mentionné (les 12 autres cas se 
distribuent ainsi: 4 ou il se réfere aux ilzvites, 4 ou il équivaut a n~omjhuroq, 2 selon 
I'acception générale, 1 ou il se réfere a l'exil de Babylone, 1 cas douteux). Par contre, 
comme on a deja dit dans la note précetie~te, dans Gn-LXX naeow - désigne presque 
roujours I'usage technique: la situation vitale, le statut social des patriarches (Abra- 
ham, Isaac, Jacob, ses douze fils, Lot u:n Gn 19,9) comme des étrangers a Canaan et 
en Egypte (seulement Gn 32,5 parle de Jacob comme étranger chez Laban en 
Mesopotamie). Notons qu'on peut suiure cette constante d'Abraham (12,lO) jusqu'a 
Jacob (47.9). Cela donc vient renforce'r les conclusions de la note précédente: Gn- 
LXX utilise intentionnellement naeoric-,.:omme ierminus technicus (méme si l'idée est 
exprimée quelquefois par KaroLK- ; cf note 39). Par conséquent, il n'est pas trop 
hardi d'aftirmer que derriere 1P 2.11 1 1  y a non seulement la formule de Gn 23.4 
mais aussi le theme commun de Gn concemant le statut d'étrangers des patriarches. 
Voici les 18 textes: 12,10; 15.13; 17,8; 19,9; 20,l; 21,23; 21,34; 23,4; 24,37 (unique 
occurrence avec YSB 1 naeor~Éo);  26,2; 28.4; 32.5; 35.27; 36,7; 37,l; 47.4; 47.9 (bis). 
36. On peut noter que Ps 39 et Ps 3.1 -cité en 1P 3,lO-12- présentent le méme 
horizon sapiential. 1P est tres sensible cette littérature: on y retrouve constamment 
des citations explicites ou implicites des livres sapientiaux et méme des détails 
significatifs (par exemple,   ara yvóo~v. 3,7). 
37. 11 est clair que le changement di1 singulier (Gn 23,4) au pluriel ( IP  2,11) peut 
s'expliquer sans nécessairement passer par Ps 39,13. Mais le déroulement d'une 
séquence de Gn 23.4 a IP 2,11 rend cr:tte possibilité assez plaussible. En outre, le 
fait, deja mentionné, que la formule de IlP 2,11 ne soit trouvée que deux fois (Gn 23,4 
et Ps 39,13) dans toute la LXX sugpzre la vraisemblance d'une telle possibilité. 
38. 11 y a aussi quelques exemples avec I'Egypte (12.10; 15,13; 47,4). De toute 
facon, ce que l'on ne peut pas 1aissc:r de c6té dans notre étude, c'est I'unité 
inséparable des deux éléments qui y émorgent: la dimension religieuse (foi-promesse) 
et la dimension stnctement socio-politique (le statut d'étranger). Pourtant, la posses- 
sion de la terre vise les deux dimenisions: accomplissement de la promesse et 
changement de statut. 
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appliqué aux «+res», et K ~ Z O ~ K O S ,  appliqué aux habitants de Ca- 
~ ~ a a n . ) ~ ~  Ainsi donc le Ps 39,13 réprend la formule et le thkme de 
Gn 23,440, niais le contexte n'est pas exactement celui de la mé- 
moire des «+res» comme étrangers (comme' il I'est, par exemple, 
dans le Ps 105,12.23 avec la racine J C ~ Q O L K - ) ~ '  . Certes, il y a une 
appropriation par le psalmiste des deux qualificatifs que les «peres» 
recoivent et I'addition de «comme tous mes +res», mais en outre le 
thkme semble avoir été explicité avec la particule (naea mi): dans 
un contexte de supplication universelle, le psalmiste fait appel a sa 
condition d'étranger devant Dieu -condition qui semble etre com- 
mune, d'apres lui, a tous les hommes4*. 
-- 
39. Une équivalence absolue entre naeobr- 1 GR et KULOLK- / YSB - S K N  n'existe pas, 
pour autant, a cause du texte masorétique. La LXX, sauf en Gen 24,37, ne se sépare 
jamais de BH eP de la traduction établie «au préalable». Ainsi, elle reprend I'usage 
indiscrimiiné que BH fait de Y S e .  Comparez, par exemple, Gn 13,12 ('AfiQdp 6E 
~at($qoc;v 6-v yTi Xavaav) et 35,27 (Ev yTi Xavaav, o6 nae($qon, 'Afieaap rai 
' I o ~ x ~ K ) .  
40. 11 y a un autre texte, 1Ch 29,15, qui offre une formule semblable dans un 
contexte rapporté aussi aux «peres». La comparaison avec Gn 23.4 et Ps 39.13 
devient éclairante: 
Gn-BH GR WTWSB 'NKY 'MKM 
Gn-LXX n á e o i ~ o g  rai naeeníSqpo~ Eyh ~ i p i  p ~ 0 '  6pÓv 
Ps-BH GR ' N K Y  'MK TWSB K K L  'BWTY 
Ps-LXX n á p ~ r o s  Eyó eipi naea  ooi rai naeenibqpos raOci>~ n á n q  ot  
nat iees  p w  
ICh-BH GRYM 'NHNW LPNK WTWSBYM KKL 'BWTYNW 
ICh-LXX n á p i r o i  Bopm h a n i o v  oow rai n a p i ~ o ü v t ~ ;  &S n a n a s  oi 
n a t É e e ~  t p 6 v  
(Cod. B. et al. donnent pour Ps 39,13: náeolroj  Eyh e i p ~  h qi yTi; cf. PS 119.19). 
La premiere conciusion vise le 'MK du PS 39,13: on doit I'interpréter comme équiva- 
lent a LPNK (1Ch 29,15). Deuxiemement, il semble que nous sommes devant une 
formule originalle (celle de Gn) et un développement posténeur qui I'amplifie (élabo- 
rations paralléliques de Ps 39 et 1Ch 29) et lui ajoute un contexte (KKL .BWY - K K L  
' a w y ~ w ) .  Finalement, il semble que Ps-LXX est rapportée directement a Gn-LXX, 
car, d'un &té, on rencontre une possibilité indépendante et différente de traduction, 
normale dans la LXX (le n á p i r o ~  1 n a p i r o ü n e s  de ICh) et, de I'autre, le bin6me 
náeoiros  1 naeení¿iqpos n'est employé qu'en Gn 23.4 et Ps 39,13. Cf. note 37. 
41. 11 faudrait citer encore Jr 14,8. Le bin6me est ici G R  1 .RH (I~QOLKOS / 
aUt6~0wv) mais, avec une image audacieuse, il est référé a Dieu. Malgré donc le 
changenient de coritexte, Jr  14.8 nous aide a comprendre le statut d'un GR (étranger), 
compare a un 'RH (voyageur, passant). Ici le Sauveur d'lsrael est celui qui se tient ti 
pcrrt du peuple de la meme facon que les étrangers et les passants font leur chemin en 
marge des gens du pays ou ils se trouvent: ils ne s'identifient pas avec ceux-ci. Et 
ceux-ci, de leur caté, les considerent a purr et en dehors d'eux-memes. 
42. Le passage de 'MKM (Gn 23,4) a 'MK (Ps 39.13) s'accompagne d'un changement 
de niveau: la condition wpérégrinante. devient catégone applicable a tout celui qui se 
situe devant Dieu (dimension religieuse). On va au deli de la dimension socio- 
politique du statut social déterminé (cas d'Abraham, te1 que1 est exprimé en Gn 23,4). 
Mais cela n'implique que les deux qualificatifs (náeo~ros  et naeexíSqpo~) perdent 
leur portée. Tout au contraire, ils expriment maintenant le caractere provisoire de 
I'existerice, le statut de tout homme devant Dieu, de /u meme facon qu'Abraham 
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L'expression tbv fis n a p i ~ l a s  Ú m  x~óvov (1,17) présente des 
paralleles formels dans la LXX43. De son coté, le mot n a e o i ~ i a  
semble avoir été employé a partir de l'amere-fond judéo-hellénisti- 
que". En tout cas, il faut niettre en connexion l'expression de 1,17 
avec ce qu'on trouve dans le reste de la lettre. 11 n'y a pas 
seulement le fait que le theme d'etre étrangers apparait, de facon 
centrale, en 1,1 et 2,ll-12 (versets d'ouverture de grandes sections), 
mais encore les références aux «peres», directes (Abraham, Sarah) 
et indirectes (l'élection, l'hérédité). Tout cela nous permet de voir 
en 1,17 un texte subordonné ii 2,11 et un fil conducteur dans la 
trame de 1P (celle formée par 1,l. 17;2,11: les patnarches, modeles 
socio-religieux pour la communauté ~é t r in ienne)~~ .  En ce qui con- 
ceme l'amere-fond plus proche de 1P 1,17, on trouvera en Gn 47,9 
et en Sg 19,10 les textes qui présentent une similitude t.extuelle et 
thématique: l'un et l'autre parlent du séjour des patnarches en 
Egypte (le premier avec ÜS fipkeas n a & q a a v  et le second avec 
t o v  kv tfj n a ~ o i ~ i q  a f i ~ ó v ) ~ r  et ils traitent aussi de leur condition 
epérégrinante~. 
Au terme de cette analyse de textes, il nous rzste a nous dernan- 
der pourquoi ce theme de 1'eti.e étranger, tiré de I'AT, est utilisé par 
l'auteur de I'épitre. Que1 est le point, ou convergent les données 
- 
avait vécu comme étranger dans le provisoire sa propre expérience de foi (compare2 
ICh 29,15 avec Ps 39.6.8). Précisement a cause de la nuance apportée par le Ps 39,13, 
on pourrait parler d'une extension et  #une universalisation de IP 2,11 (limité d'abord 
au groupe de chrétiens de la commwnauté pétrinienne) a tout homme qui se situe 
devant Dieu avec conscience de sa condition apérégrinante.. Meme les prrrgritii de 
1P ont besoin d'assimiler et d'intégrei leur statut social dans leur 6tre chrétien, car, 
comme Abraham, leur upérégrination , est double: ils sont des étrangers devant les 
hommes (Gn 23,4) et, en meme temp3, en tant que chrétiens, ils reconnaissent leur 
statut provisoire devant Dieu (Ps 39,13). La tache que I'auteur de 1P se propose est 
de les exhorter a un modele de vie ou les deux aspects soient opérativement intégrés. 
43. Par exemple, 3M 7,19: Eni t o x  n j s  n a p ~ ~ í a s  aU~6.n x~óvov.  Encore une fois 
1P Uappears to have had a special predilection for Maccabees~ (cf. BIGG, ICC, p. 3). 
n a e o ~ ~ h  désigne en 3M 7.19 le séjour court en Egypte de quelques voyageurs. 
44. Deux textes présentent deux eimplois intéressants. En Ps Sal 17,13 le substan- 
tif désigne une communauté juive qui habite dans la diaspora. Sg 19,10 se rapporte 
concretement a I'Israel patriarcal qui habite leur n a e o ~ ~ i a  d'Egypte. 
45. Les auteurs sont d'accord pour donner a I'expression de 1,17 une perspective 
globale et globalisante. Ainsi B .  R E I C K E ,  Tlle Episrlrs 84, commente: «During their 
(des chrétiens) entire sojourn here aa. strangers ..... Notons aussi I'opposition entre 
1,17 et 4,3, entre les deux xeóvo~  véoiis par les chrétiens pétriniens celui de nagukre 
et  celui de maintenant. 
46. Meme si Gn et Sg offrent un ,approchement textuel et thématique avec IP, 
nous ne voulons pas défendre une dcpendance littéraire directe entre Gn 47,9, Sg 
19,lO et  1P 1,17. 
qu'on a exposé jusqu'ici? Quelle est, d'apres l'auteur de lP, la 
relation entre la condition de peregrini des destinataires et la condi- 
tion socio-religieuse des patnarches, particulierement Abraham? Et 
comment joue-t-elle dans l'ensemble de l'épitre? 
11 semble que le propos de I'auteur se déroule en trois temps. 
Premierement, il veut assumer de facon séneuse le statut social des 
destinataires. Cela s'expnme par le privilege accordé au sens non- 
figuré des quaiificatifs de 1,l. 17;2,11: ils décrivent une situation 
concrete, la condition sociaie des destinataires, celle de peregrini (et 
probablement des peregrini qui habitent pour la plupart dans les 
zones rurales)47. Deuxiemement, il recourt a un theme connu de 
I'AT -toujours dans la lecture de la Septante- développé surtout 
en Gn, quoiqu'on en trouve aussi quelques traces dans d'autres 
livres: le theme des patriarches comme des étrangers qui séjoument 
en Canaan (ou en Egypte) en attendant I'acomplissement de la 
promesse, c'est-a-dire, leur établissement définitif comme citoyens- 
possesseurs d'une Troisiemement, et par conséquent, il 
applique corrélativement aux «peres» et aux chrétiens de ses corn- 
munautés les mots náeoiuog et nagenídqp~ (Gn 23,4 - 1P 2,11), qui 
définissent I'existence et la condition des patriarches (cf. Gn 47,9, 
les paroles si explicites de Jacob). 1P 2,11 n'a.donc pas un caractere 
métaphonque mais il désigne une réalité v é c ~ e ~ ~ .  Ainsi I'auteur fait 
jouer les qualificatifs mentionnés a un double niveau. Puisque les 
chrétiens de 1P sont des peregrini, leur vie a un caractere provisoire 
47. Cf. note 28. 
48. On pourrait objecter que ce theme est propre a He et non a IP. Certainement 
il n'y a pas une preuve directe et explicite pour notre hypothese. Mais s'il est 
indirbitable que le theme de la «pérégrination» est central dans IP. si on accepte que 
1P 2,11 dépend de Gn 23,4 et si on considere le r6le que I'«élection» et I'ahéritage* 
jouent dains I'épitre, il semble clair que les patriarches, et spécialement Abraham, 
occiipent quelque place dans la stratégie de I'auteur. 
49. Il y aurait ici une objection a poser dans le sens qu'une référence (celle de 1P 
2,11), diaphane pour I'auteur, peut etre incompréhensible pour les destinataires. On 
doit considérer ce qui suit: a) un auteur écrit normalement pour etre compris, et de 
surcroit quand ses destinataires ont des relations interpersonnelles profondes avec lui. 
b) I'analyse ultérieure des métaphores (deuxieme partie de ce travail) va montrer 
comment I'auteur de IP  connait bien les destinataires et leur milieu. c) Dans IP i l  n'y 
a que trois noms propres extraits de I'AT: Sarah, Abraham et Noé, les trois du livre 
de la Genese (avec deux citations implicites: Gn 18,12 pour Sarah-Abraham et Gn 
7,7.17 pour Noé). Pour les trois personnages, il s'agit de références d'ordre typolo- 
gique utilisées par rapport a la praxis des chrétiens. Peut-on douter que Gn était un 
des livres de I'AT eniployés dans la catéchese des communautés pétriniennes? 
et elle est faite de séjours (eomme Abraham qui parcourt le pays): 
ils doivent lutter contre tout ce qui les empeche de rester fideles a 
l'engagemeiit du bapteme (comme Abraham qui reste náeob~os et 
fidele a l'appel de Dieu) (ef. note 42). Puisqu'ils sont les élus, 
les héritier:; d'un héritage incomptible, plus précieux que celui 
attendu par AbrahamS0, et meme s'ils restent étrangers5', non- 
50. Sur ce point il y a -remarqwons-le- un .écart entre les deux éléments de la 
comparaison: Abraham est, malgré tout, I'ancienne réalité! L'ahéritage* n'est plus la 
terre de Canaan! L'élément «terre» ('RS YSR'L) a perdu toute sa valeur! 
51. 11 faut résumer dans ce mal, xétrangers~, ce que 1P veut exprimer: les 
chrétiens sont étrangers en tant que peregrini et non-participants dans les p ~ t t ~ r n s  
sociaux acceptés (cf. 2,l l :  t ó v  U U Q K L K ~ V  En~Ouptóv). Quand-mEme, le fait que 
~ ~ ~ O L K O S  et nceeníbqpos soient tradiiits si diversement rnontre I'élasticité de tout ce 
vocabulaire daiis I'hellénisme (cf. note 16). On va le voir tout de suite. LIDUELL- 
SCOTT-JON ES d ~ ~ n n e ,  1 pour náeor~oq ,  esojourner ... generaiiy, alien. s t r ~ n g r r . .   in 
later Greek, =~LÉTOLKOS». Le substanti'f était donc appliqué aussi a une classe sociale 
concrete, les ~I:LOLKOL, des étrangers qui habitaient officiellement dans une ville dont 
ils n'étaient pas citoyens. MOULTON-MILLIGAN souligne ce point et rapporte des textes 
avec 1'alternanc:e n á e o t ~ o s  / K~TOLKCQ;. BAUER-ARNDT-GINCRICH attache n á e o ~ ~ o s  
comme substantif les significations de <<strunger. ulien. one who lives in a place that 
is not his home..K. L. SCHMIDT-M. A. SCHMIDT explicitent, de leur coté, le caractere 
essentiel de n á ( ! o ~ ~ o s  comme celui d'iin aBeisassenn, d'un ~Wohnen in der Fremden, 
dans I'AT et I'application de náeor~ac;  (aussi ~ É T O L K O S  et E~VOS) aux non-citoyens 
chez Aristote ei les inscnptions (TWh T, p. 840). On doit donc accepter une certaine 
correspondance dans I'univers gréco-romain entre eétranger résidantn, n á p o t ~ o s  I 
~ É T O L K O S  et  peregrinus íihidem D. Mi. Par rapport a naemíbqpos, on trouve 
,,,sojortrning in a strcrtz,ve plrrce. (LIDEU L-SCOTT-JONES), csojourner or strunaer settled, 
in a particular distnct only for a rime* (MOL'LTON-MILLIGAN), ~ ~ ~ s t r r ~ ~ ~ ~ ~ r . - e . i i I ~ ~ ,  
sojourner)) (BAI ER-ARNDT-GINGRICH). D'apres W. GRUNDMANN (TWNT, vol. 11, pp. 
64-65), il s'agiriit d'une résidance nlm fixe mais seulement temporelle. Le locus 
classique pour ce mot est le papyrus Will, P Petr III,7 l 5  (238-237 av. J.C.) (ci- 
té par A. DEII~SMANN, Bibelstudien, Marburg 1895, p. 147). ou un juif de Fa- 
jum est appelé naesníSqpos: 'Anok.óv~ov [naesn]í6qpov... En tout cas, le rnot 
n'est pas fréquent dans les papyrus. Ple I'autre coté, I'ensemble des inscriptions (cf. 
celles données par MOULTON-MILLIG,\.N S V.) et des autres sources (par exemple, 
He 11.13 et Ep.2.19, ou &vos et ná(ior~os sernblent synonyrnes) ne perrnet pas de 
conclure a une tlifférence. De leur cotc, les versions latines anciennes et aussi les Pe- 
res montrent une certaine prédilection pour traduire les deux substantifs de IP 2,l) 
comme hospitrs (ou advenus) pour ~ ~ Q O L K O S  et peregrinos pour na~eníbqpos.  A 
remarquer seule nent qu'apres 212 ap. J.C. (édit de Caracalla) le mot peregrinus perd 
presque toute S>. connotation sociologi~que anténeure car il n'est appliqué qu'aux tn- 
bus alliées de Rorne établies pres du Irmes et a quelques autres gens (panni lesquels, 
peut-etre, les liberti cnminaux, qui recevaient aussi le norn de peregrini ou peregrini 
dediticii. Cf. J o r l ~ s ,  Studies 129-149). Par conséquent, apres I'édit de Caracalla la 
plupart des chrétiens sont juridiquement cives et non peregrini. 
Or, peut-etre pourrait-on distinguer entre ~ ~ Q O L K O ~ - ~ É T O L K O S  comme résidant fixe et 
naern'üiqpos-~É~ro~ comme résidant ternporel. En effet, il semble clair que la nuance 
de temporalité cmespondrait plut6t al; deuxieme binome (cf. Ac 2,lO: o i  BnrGqpoÜv- 
te5 ' P o ~ i o r ) .  T. ZAHN. Einleitrrng in &:os Norte Tr.strrmc~nt, Leipzig 1899, vol. 11, p.4, 
précise en disant: anaeenítqpos ... beuiaichnet den von auswarts gekornrnen Fremden, 
welcher nur voriibergehend an seinem derrnaligen Aufenthaltsort sich aufhalt, und er 
hebt ... dass es sich um einen nur vcrrübergehenden Aufenthalt handelt; n á e o r ~ o s  
dagegen ... bezeichnet den Beisassen, den unter Schutz und Duldung,des Staats 
stehenden Fremtlen in Gegensatz zum Bürger*. 
citoyens, dans leur condition de peregrini, ils sont déja citoyens dans 
leur statut eschatologiques2, qui habitent dans la dispersion et en 
dispersion (dispersés comme étrangers, 1P 1,l). 
Par conséquent, 1P doit itre placée au teme de la séquence 
débutant en Gn 23,4 et continuant avec Ps 39,13 et 1Ch 29,1Y3: 
Abraham est le typos pour les chrétiens de la communauté pétri- 
nienne, lesquels, en tant que Nnouveau Israel., sont assimilés a la 
situation du patriar~he'~. Ces textes et ce typos (et pas la mentalité 
hellénistique ou la pensée de Philon ou la philosophie sto'ique) sont 
Quant aux traductions de naeen~&flpo~~ (1P 1,l) et n a e o k o u ~  ~ a i  naeuc~6tjpou5 
( IP  2.1 1). BJ: <<étrangers., sétranaers et vovageurs». TOB: «aui vivent en éiranaers,,. 
<;des gens de passa& et des  étr;ngers.. R S ~ :  .exilesa, ealiens and exiles». ÑEB: 
«who lodge for a whi le~,  «as aliens in a foreign land». Zwingli-Bihel: «Fremdlinge», 
<<Pilger und Fremdlinge~. Bibliti de Monrserrur (1%3): «als qui viuen com a forasters., 
aforasters i pelegrins.. Ltr Strcrtr Bihhitr: xpellegrini~, ~forestieri e pellegrini». NBE: 
«emigrantes., «forasteros y emigrantes.. Maintenant quelques comrnentaires: c'sojour- 
ners)), esojoumers and pilgrims» (ICC); c<strangers», «strangers and pilgrims» (IB), 
~immigrants. «pilgrims and immigrantsn (REICKE); «sojoumers*, .foreings and sojour- 
nersn (BEARE); ~Fremdens ,  ~Fremde  und Beisassenn (GOPPELT); «qui séjournent en 
étrangersw, «étrangers et h6tes de passage* (SPICQ). La diversité de versions ne fait 
que montrer la dificulté (et I'inutilité!) de chercher pour les deux inots deux équiva- 
lents différenciés. On doit plut6t partir du concept Iégal de &re un peregrinus~, 
«vivre comme étrangerv, qui se trouve précisement sous les deux mots (meme si I'un 
et  I'autre peuvent présenter .des nuances diverses, comme on a vu). Par conséquent, ii 
semble que 1P ne joue pas ici avec deux concepts distincts mais avec un seul concept 
(celui rattaché a la condition de peregrinus) que I'auteur emprunte littérairement 
d'Abraharn et applique, malgré les changements de perspective (ouverture de conno- 
tation a travers le Ps 39,13), a la condition socio-politique réelle de ses destinataires. 
K. L. SCHMIDT-M. A. SCHMIDT ont compris exactement le point: '<... die Ueberschnei- 
dungen in der Uebersetzung (de BH a LXX) ohnehin auch schon sprachlich-begrimich 
nicht vollig klaren lassen. Bezeichnend ist, dass ofters, wie Gn 23.4 (et IP 2.1 1, 
j'ajouterais!) ..., die Ausdrücke GK u. TWSB CII ~ i ) r ~ ) t r  B gr(ff'verbunden sind. (TWNT.  
vol. V. p. 846). C'est nous qui soulignons. 
52. Ce paradoxe étrangerslcitoyens, exprimé de facon implicite, est un des plus 
beaiix de I'épitre. On va s'y heurter d'autres fois: o l ~ o g  1 o k o ~  toü Oeoü. 
53. ZAHN explique ainsi cette démarche (Ei~tloitrrng 4): N,.. die Rede ist ... von den 
ohrie festen Wohnsitz und bleibenden Besitz im fremden Lande lebenden Patriarchen 
und von den frommen Israeliten, welche ihr ganzes Leben unter dem Typus des 
Lebens ihrer Ahnhem betrachtenn. 
54. On peut s'étonner de voir appliquée a 1P I'expression si typiquement pauli- 
nienne «le nouveau Israel,,. Ce n'est pas ici le lieu pour discuter du theme controversé 
des rapports et des différences entre la théologie de Paul et celle de IP. Certainernent 
I'expression n'apparait pas dans I'épitre. (Le fait est significatif et voulu par I'auteur: 
doit-on rapporter la non-apparition d'«lsrael» avec la catastrophe juive du 70 ap. J.C.? 
Ese-ce que I'élément «Israel» n'a aucune importance chez les destinataires?) Néan- 
moins il faut noter que I'auteur évite une polémique ouverte avec «I'lsrael de la chairn 
mais, de l'autre d é ,  il applique aux chrétiens de ses communautés les qualifícations 
les plus fortes de I'Israel historique (sans le dire, naturellement): les prophetes avaient 
déja anoncé le don que les chrétiens ont recu (1,10), ils sont saints (1,15-16). ils 
forment un corps sacerdotal saint (2,5), sont des gens choisis (1,l; 2,9), peuple de. 
Dieu (2,10), fídele au Seigneur (1,21), les uniques sauvés (3,20-21), la maison/famille 
le cadre du concept de ~pérégrination~ de 1PS. L'épitre veut sou- 
ligner la situation présente, le hic et nunc, en l'opposant a une autre 
situation possible, a un autre hic et nunc. Cette deuxieme situation 
est celle qui a précedée leur conversion (tóv O U Q K L K ~ V  EXL~W~LOV,  
1P 2,ll). La premiere est celle d'aujourd'hui (fiv &vaa~ocp?p "i)v 
EV t o í ~  EBvea~v, IP 2,1215~. 
La ~pérégrination~ est donc concue par la 1P non comme le 
parcours d'un chemin vers le ciel en laissant de c6té «les choses 
terrestres» (terrenalia, en opposition a spiritualia), mais, au con- 
traire', comme la condition de l'etre et du vivre chrétien sur la terre 
coram Deo (cf. Ps 39,13). Et cette condition est réalisable parce que 
dans une situation de paroikisr il y a déja la non-paroikia, dans une 
situation de marginalisation il y a déja l'election, dans une situation 
de servage il y a déja la liberté. C'est ici, dans la conscience 
chrétienne de la situation a la fois présente et future que la souf- 
france du Chnst (1P 2,21) peut motiver en fait la praxis. L'ensemble 
de l'épitre est traversé par un mécanisme utopique5', qui fonctionne 
de Dieu (2,5; 4,17), les héritiers de la gloire (3,22; 5,lO) ... des thernes centraux de 
I'AT! Avec un langage qui lui est piopre (et non pas celui de Paul), I'auteur de IP 
veut exprirner une réalité: ~Christians are the new Israel» (cf. J. N. D. KELLY, A 
C(imrn~~nrcrry on i/i(, Epi.sr1e.s of Pele#- cind J ~ r d ~  [ lack 's  NTC], London 1969, p.26). 
55. 1P ne dépend pas des conceptions hellénistiques selon lesquelles la vie de 
I'hornrne sur la terre est provisoire car sa rnaison était et sera dans les cieux (Cf. 
CRUNDMANN, TWNT, p. 61). PHILON. De C/i<,rirhim, 120 et 121, utilise rnerne les rnots' 
x á e o ~ ~ o s ,  n a e o ~ ~ í a  et n a e o t ~ ~ i v  pciur décrire I'opposition entre la rnaison caduque 
de la terre (propre du corps) et la rnaison permanente du ciel (propre de I'irne). IP ne 
parle jarnais de cette rnaniere. Des rnots identiques se rapportent a des acceptions 
différentes. 11 n'y a dans I'épitre au1r:une conception sernblable a celle de SEKEQUE, 
Epi.vro10 CXX. 5978: anec dornurn rsse hoc Corpus sed hospitiurn et quidern breve 
hospitiurn~. On continue la discussic~n dans la note 58. 
56. 11 faut dire que I'élérnent utolpique joue un r6le irnportant dans la IP: le salut 
qui sera devoilé a la fin (1.5). le joriir de la visitation (2,12; 5.6). la possession de 
I'héritage (3,9), la vigilante face a I'imrninence de ¡a fin (4.7) et du jugernent (4.17). la 
couronne (5.4) ... Malgré cela. I 'é~itrc ne préserite pas de traces d'une attente 
apocalyptique dans un cadre rnilléns~riste. Au contraire, i l  semble que I'auteur veuille 
fonder et justifier une présence pleiine de la cornrnunauté dans la société et éviter 
une attitude de fuite par rapport a I'riic. et  nrr,1<.. Cette présence se pose d'une faqon 
double: les rejetés sorir saints et élus par Dieu (1.15). les p<,rcgritti  SO^! citoyens avec 
les droits cornplets des rnernbres du peuple de Dieu (2.9-10) en tant qu'hornrnes 
authentiquernent libres (2,16) ... di@ moiritc,ncrnt (7.10). 
57. Pourtant, il ne faut pas oublier que C. M. WEBER a écrit avec raison que le 
christianisrne prirnitif a été e... future-oriented with respect to prornises of reward ... » 
(cf. GAGER, Kingdom 107). C'est-51 dire, le ~rnaintenanta ne peut pas élirniner les 
élérnents de poroikici, meme si les élérnents de non-pclroiki~ agissent déia dans ce 
ernaintenantn. 
dans le maintenant témoin de la salvation (1P 3,21)58. 
B .  L,e territoire 
Les communautés pétriniennes se trouvent au .Pont. Galatie, Cap- 
58. 11 serait utile d'analyser le pourquoi des interprétations de 1P qui vont «de 
haut en b a s ~  (BIGG, ICC, p. 135 commente sur 2,11 «heaven, from which the 
Christian is an exile». Ou K. L. SCHMIDT-M. A. SCHMIDT, TWNT, p. 849: «Da er (le 
chrétien) einmal Bürger der himmlischen Stadt sein wird, ist er auf Erden ein 
Beisasse». La phrase devrait etre inversée!). Je crois qu'il y a eu un glissement 
sémantique, presque imperceptible, entre I'expression n a e o k o u ~  ~ a i  naern~6í lpou~ 
de IP (termes qui dénotent une situation réelle: celle de peregrini) et les termes de 
((pelerin*, apilgrim», «Pilger», c<pelegrí», epellegrino», «peregrino» ... (qui ont été inter- 
prétés, par rapport a IP, comme dénotant une situation figurée: la vie comme 
«pelerinage»). (Notez que nous avons utilisé un vocabulaire différent, celui de 
«pérégnnation» et «condition pérégrinante*, pour exprimer la conception de 1P et 
éviter I'interprétation figurée.) C'est-a-dire, «pelerin» ne rend pas correctement le 
n á e o ~ ~ o s  u le naeeni6qpos grecs. Ces deux mots sont en fait un seul concept: celui 
d'«étranger» (cf. la fin de la note 51). Quant aux motivations de ce glissement de 
signification, sans doute quelques-unes peuvent deja etre localisées dans I'influence 
des doctrines stoiciennes et philoniennes (cf. note 5 9 ,  dont I'écho semble résonner 
dans des écrits comme I'Epitre a Diognete ou la Didaclié, ou on trouve des affirma- 
tions .de haut en bas* (He serait un cas a part). Autrement dit, si notre hypothese est 
juste, on devrait parler d'une forte correction subie par IP, et opérée des le début, qui 
aurait marquée de facon décisive I'histoire de I'interprétation de I'épitre. L'exemple 
suivant montre la correction mentionnée (opposition «ce mocden «I'autre monden): 
Dir Gute Nachricht, Stuttgart 31971, traduit (!) ainsi 1P 2.11: «Meine Freunde, ihr 
seid Gaste und Fremde in dieser Welr ... » (c'est moi qui souligne). Peut-on expliquer 
cette étonnante traduction par une interprétation de 1P a partir de Philon? C. SPICQ, 
Notes de Iexicographie Néo-Testanzentaire (Orbis Bibliciis et Orientalis 22/2), 2 vols., 
Fnbourg 1978, vol. 11, p. 671, écrit en se référant a He 11,13 et 1P 1,l: «...(on) a 
subi I'influence de Philon, selon lequel toute ame de sage a recu le ciel pour patrie ... 
(on) considere la maison du corps comme la propriété d'autrui, chez qui elle (I'ime) 
doit séjourner en passantw. Je crois que les textes en question sont tres loin de tout 
cela: 1P 1,11 doit etre rattaché a IP 2.11 et celui-ci a Gn 23,4 et Ps 3Y,13, a la Septante 
et non a Philon! Peut-etre la raison de toutes ces interprétations (Spicq, von Campen- 
hausen ... Adino +f. article cité dans la note 17- est une exception) consiste dans le 
fait qu'on n'a pas vu le double rziveau (ce que nous appelons la dimension socio- 
religieuse, cf. note 38), qui joue constummc.nr dans I'épitre pétrinienne. On ne voit 
que le niveau religieux et c'est pour cela qu'on écrit: «les parepidemoi se considerent 
comme des étrangers dans le pays qu'ils habitent ... le t e m e  a une acception 
chrétienne* (C. SPICQ, Vie chrérienne er pérégrinution duns le Nouveuu Tesrumenr 
[ ~ e c t i o  Divina 711, Paris 1972, p. 69). Les gens de 1P ne se considi.rent pas comme 
des étrangers, ils son! des érrangers: «étranger», peregrinus, est leur qualification 
propre et réelle. 11s ont un statut social de peregrini, ils ne sont que des étrangers 
devant les hommes ... et aussi devant Dieu, car ils sont hommes sans reconnaissance 
Iégale, sans citoyenneté. Et c'est parce qu'aétranger- est une qualification de niveau 
double que mime les membres de la communauté pétrinienne qui ne sont pas stricte- 
ment peregrini, les oiketai (esclaves domestiques), sont compris dans cette catégorie. 
Du point de vue social. parce qu'ils sont des gens sans liberté comme les peregrini, 
et, du point de vue religieux, parce qu'ils ont assimilé aussi leur condition d'etre- 
provisoire devant Dieu. 
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padoce, Asie et Bithynien (1,1)59. Que recouvrent ces désignations? 
Quelle est la zone géographique qu'elles incluent? Expnmé autre- 
ment, s'agit-il de régions historiques, citées avec leur nom.tradition- 
. nel, ou bien parle-t-on des nouvelles unités créées par Rome, les 
provinciae? D'abord, il faut dire qu'il n'est pas absolument sur que 
les cinq noms désignent des provinces de 1'Empire60. Cette opinion, 
souvent admise, présente quelques dficultés61. Mais c'est tout de 
meme celle qui offre le plus de vraisemblance: 1) Le texte de 1P 
conticnt seulement des noms qui correspondent a des provinces 
romaines (on cite, en outre, leurs gouverneurs, 2,14). Et meme si les 
cinq noms peuvent désigner des régions historiques anténeures a la 
domination romaine, ils sont aussi appliqués depuis longtemps 
-en t re  ~ i n q u a n t e ~ ~  et deux-cents ans'j3- a quatre ou cinq provinces 
de 1'Empire'j4. 2) 11 n'y a pus de noms de régions, cités en tant que 
tels, en IP 1,l. On ne trouve pas, par exemple, les noms de 
59. La tradition manuscnte grecque est presque unanime dans I'ordre de cette 
relation. Quant aux versions latines i l  n'y a qu'une variante (citée par Augustin et 
transmise par Y, VI11 siecle ap. J.C ): Frigiae placée apres Asiue. On doit supposer 
que la relation d'Ac 2,10 a interféré avec le texte de 1P 1,1, car dans les Actes 
~Phrygies apparait immédiatement apres eAsies. 
60. W. M. RAMSAY pense a justr titre que «it is not clear that the whole of Asia 
Minor north of the Taurus mountanis is intended. (cité par E. SELWYN, The First 
Epistle of St. Peter, London 1947, p. 45). 
61. On dirait que le livre des Acxes emploie «Asie» dans I'acception restreinte de 
région, comprenant Ephese et les vallées des fleuves Méandre et Lycus (savoir si 
Pergame et la vallée du fleuve Caius en Cont aussi partie est un probleme plus 
complexe), et non dans le sens large de province. L'énumération d'Ac 2,9-10 (Pont et 
Asie, Phrygie et Pamphylie) confimerait cette opinion, car la Phrygie n'a jamais été 
une province romaine. Or, on pourritit conclure que dans 1P et dans les Actes il s'agit 
de régions. 
62. C'est le cas de la Cappadoce, érigée comme province impériale en 17 ap. J.C. 
63. L'Asie avait été organisée comme province entre 129 et 127 av.C., apres sa 
donation a Rome par le dernier roi de Pergame, Attalus 111. 
64. Cela dépend si on considere la Bithynie et le Pont comme une ou deux 
provinces. II semble que, du poirnt de vue administratif, ils formaient une seule 
province depuis la victoire de Pomll>ée sur Mithridate. Cf. MAGIE, Romun Rule 369: 
~ T h e  core of the kingdom of Mithra,~lates ... was made the new province of Pontus and 
placed under the command of the governor of Bithynia*. Mais, de I'autre caté, le 
gouvernement central reconnait &:ux unités dans la province; ainsi, le titre est 
toujours double: Bithynie-Pont ou Pont-Bithynie, indistincternent, meme si la partie 
annexée était celle du Pont. Le gouverneur doit etre attentif a la double réalité (cf. les 
Letrres de Pline le Jeune a Trajan et I'inscription des thermes de Como sur Pline 
comme «legatus pro praetore Ponti et Bithyniae consulari potestate in eam prouin- 
ciam ... B. Citée par M. Olivar dans PLINI EL JOVE, Correspondencia amb Truju 
(Fundació Bernat Metge), Barcelona 1932, p. V. note 2). L'usage populaire sépare et 
isole les deux parties de la provimse: 1P 1,l n'en est qu'un exemple (cf. aussi Ac 
18.2). 
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Phrygie'j5 , Lycaonie6'j, Pisidie61 ou M y ~ i e ~ ~ ,  régions au nord du 
Taums mais intégrées aux provinces dlAsie ou de Galatie69. 3) Le 
fait que les cinq noms peuvent couvrir exactement tout le temtoire 
au nord du Taums fait soupconner que l'auteur a in mente toute 
cette partie de 1'Asie Mineure quand il adresse la lettre a ses 
co~nmuriautés~~. En conclusion, il semble que 1P 1,l cite les provin- 
ces romaines du Pont7I, Galatie72, Cappadoce, Asie et Bithynie pour 
situer les communautés destinataires de I'épitre, éparses au nord de 
la chaine du T a u r ~ s ~ ~ .  
Mais quoi doit-on attribuer l'ordre particulier des noms des 
provinces? Doit-on parler d'une lettre ~ irculaire~~? Une sorte d'en- 
cyc1ique7'? Est-il meme possible de retracer le trajet parcouru par 
-- 
65. Ac 2,lO; 16,6; 18,23. 
66. Ac 14,6. 
67. Ac 13,14; 14,24. 
68. Ac 16,7.8. 
69. 11 y a un détail significatif par rapport a la Galatie. Tandis qu'on trouve en 1P 
1,l le mot r a h a ~ h ,  Ac 16.6 et 18,23 portent (4) raha~rrtfi ~ ó e a  en coordination avec 
«Phrygie». 11 est clair que Luc veut faire la différence entre arégion de Galatie* et 
«Galatien (province). S'il avait écnt ~ahatia, cela aurait pu provoquer une confusion 
chez les lecteurs, car Derbé et Lystre (16,l) se trouvaient dans la province de Galatie, 
mime si elles faisaient partie de la région de Lycaonie. Pourtant, il y a des cas 
ambigus, puisque la distinction n'est pas toujours faite. 
70. On va voir comment I'image de la communauté pétnnienne dégagée de notre 
enquite renforce I'hypothese des cinq dénominations de IP 1,l comme provinces. Cf. 
Conclusion B, a la fin. 
71. Un probleme supplémentaire se pose avec le Pont. Jusqu'en 64 ap. J.C. (date 
d'annexion du royaume de Polemon 11 a la province de Galatie) il y a deux temtoires 
avec le norn administratif de Pont: le Pont, province avec la Bithynie, et le Ponrus 
Polemoniacus gouvemé par des rois autoctones, clientes de Rome. De toute facon, le 
Pont était souvent entendu dans I'usage populaire seulement comme la c6te du Pont 
Euxin (Pontus Euxinus). 
72. Vers 72-73 ap. J.C., une fois annexée I'Arménie Mineure, Vespasien décrete la 
création de la grande Galatie-Cappadoce pour fortifier les défenses du limes a I'Orient 
(ligne de I'Euphrate). La nouvelle grande province va durer jusqu'en 107 (GARZET~I, 
From Tiberius 345 dit: «between 106 and 113~). Elle est composée des «distncts of 
Galatia, northem Pisidia, Lycaonia, Paphlagonia and Cappadccia and the fonner 
kingdoms of Pontus Polemoniacus and Lesser Armenia. (MAGIE, Romon Rule 574; cf. 
détails pp. 1435-1438), sous un Iégat impénal en Galatie avec la catégone de consul. 
Son influence amvait jusqu'en Phrygie ( G A R Z E ~ I ,  From Tiberius 250). Le coman- 
dement unifié produit des changements notables d a n ~  les provinces de Galatie et 
Cappadoce (réseau de routes, champs militaires, fortifications ... ). 
73. Notons que si on place 1P dans la période néronienne (62-64 ap. J.C.) la zone 
géographique dont parle 1,l ne comprend pas les anciens royaumes du Pontus 
Polernoniactrs (annexé en 64 ap. J.C.) et de I'Arménie Mineure (annexée en 72 ap. 
J.C.). 
74. C'est: I'opinion de F. J. A. HORST, généralement acceptée. Cf. The First 
Epistle of S I .  Peter, London 1898, p. 15. 
75. SELWYN, St. Peter 1: aencyclical lettern. 
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l'hypothétique m e ~ s a g e r ~ ~ ?  11 va de soi que si les destinataires de 
l'épitre sont des communaut~~s éparses en quatre-cinq provinces, 
l'épitre doit etre lue par une communauté apres l ' a ~ t r e ~ ~ .  Mais cette 
présupposition ne doit pas conditionner la réponse a la question qui 
se pose a propos de I'ordre des quatre-cinq provinces, te1 qu'on le 
trouve en IP 1 ,l.  Quoique quY1 semble logique d'expliquer ainsi, sur 
la base de la géographie de 1'Asie Mineure, le chemin fait par 
l'envoyé-porteur de l'épitre, la composition mrale, éparse et isolée 
des communautés pétriniennes suggere une autre s ~ l u t i o n ~ ~ .  Le texte 
d'Ac 2,9-11, tres différent, malgré tout, nous en foumit le modele. 
Ici la liste des peuples est donnée dans la direction est-nord-ouest- 
sud par rapport a un point central, Jémsalem. En IP 1,1, par contre, 
le point d'ou I'auteur écrit, Rome, est placé en dehors de l'énuméra- 
tion, mais celle-ci est dirigée par rapport 2 celui-la: est-ouest. C'est- 
a-dire, l'auteur, désireux de couvnr les temtoires au-dessus du 
Taums, aurait commencé par ceux qui étaient les plus éloignés par 
rapyort a lui (provinces du Pont, Galatie et Cappadoce) et il aurait 
fini par ceux qui lui étaient les plus proches (provinces d'Asie et 
Bithynie). Ainsi, en 1P 1,l on ne voudrait pas expliciter le trajet 
d'un hypothétique messager -meme si a coup sur il v a eu quel- 
qu'un qui a porté la lettre au.r destinataires-, mais tout simplement 
désigner le vaste temtoire ou les communautés pétnniennes se 
trouvent. 
C. Quelques groupes parm,r les destinataires 
Jusqu'a maintenant on a essayé a déterminer I'identité des chré- 
tiens de 1P en partant des qualifications générales qu'ils recoivent. 
Mais il faut aussi étudier le$ groupes concrets qu'on y mentionne: 
76. C. SPICQ, Les Épftres de Suint Pierre (SB), Paris 1966, p. 41. 
77. En outre, la possibilité de yuelques copies reste toujours ouverte, meme si 
SELWYN, Sr. Peter 47 note 1 va tirop loin en voulant fixer le lieu ou on les aurait 
faites. 
78. De toute facon, nous ne sawrions pas exclure complktement, a partir de cette 
composition, la solution de la lettnc: circulaire. Mais il  est vrai que I'énumération de 
1P 1,1 n'indique pas nécessaireme?t le caractkre de lettre circulaire de notre épitre 
(telle quelle est comprise par Horoi:). 
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les esclaves domestiques (2,18-21), les femmes (3,l-6), les mans 
(3,7), les anciens (5,l-4), les jeunes (5,5a)79. Est-ce que cette liste 
représente une distnbution numérique dans la composition sociale 
des communautés? Faut-il, par conséquent, accorder une plus gran- 
de importante aux esclaves et aux femmes de cette Gemeindetafel? 
a) Les esclaves domestiques 
Les oiketai nommés en 2,18 ne sont pas simplement des esclaves 
mais des esclaves domestiques: comparez douloi (2,16) et oiketai 
(2,18). 11s habitent a la maisonEO, en s'occupant de servir leurs 
maitres (despotai, 2,18) ou en remplissant des fonctions d'intendan- 
ce, de gérance des propriétés8'. Cependant, en Asie Mineure (la 
situation en Afnque est autre) le poids de I'agnculture ne repose pas 
sur les esclaves mais sur des hommes libres, sur les petits propné- 
taires ou sur ceux qui cultivent la teme d'autrui dans des terrains 
arrentés ou non-arrentés (sous la direction d'un admini~trateur)~~. 
Les esclaves et les aranchis jouent un r6le réduit dans les exploita- 
tions agricoles de 1'Asie MineureE3. Le régime agncole prédominant 
79. Soulignons que les cinq groupes marchent ensemble (deux a deux) dans le cas 
de femmes-mans et anciens-jeunes. Pourtant, les esclaves n'ont pas de correspon- 
dance. SELWYN I'a noté: «... the fact that he has much to say to slaves but nothing to 
their mastersn (St. Peter 49). Mais il I'a interprété dans le sens que «many readers 
were of servile stationv (ibidem). Comme on va le voir, cette f i m a t i o n  ne semble 
pas correspondre aux données socio-é<:onomiques que nous possedons. De toute 
facon, en ce qui conceme les maitres, il n'y a dans I'épitre aucun signe que I'un d'eux 
est appartenu a la communauté. L'argument ex silentio est décisif. 
80. Cf. C. SPICQ, Le vocabulaire d'escluuage dans le Nouueau Tesruitienr. RB 2 
(1978) 201-226, spécialement 218-220. 
81. Cf. note 25. Cette demiere modalité, assez commune dans I'Empire, n'appa- 
rait pas directement dans 1P. 11 n'y a que le teme o i ~ 6 v o p o ~  (4,10), qui peut se 
référer a des affranchis ou a des esclaves. 11 faut, a ce propos, noter comment un 
esclave (homme non-libre) pouvait etre chargé de controler les travailleurs agncoles 
d'un domaine (hommes libres avec statut de serfs). 
82. BROUGHTON, Survey 691: «In general the impression is that.. . the use of slaves 
on the land was largerly for household purposes or for management, and that the 
labor for by far the greater part of agncultural production was performed by free 
tenants on rented lands~. Quand-meme, BROUGHTON cite I'édit de Hierapolis, ou 
«the action is contemplated pertaining to slave shepherds and free men alike* (ibidem) 
Dans les industnes des grandes villes la situation était exactement la meme: c'était le 
prolétanat urbain (des hommes libres) qui travaillait dans les ateliers. Traduire, 
comme fait REICKE, oiketai par «industrial workers* est méconnaitre la situation de 
1'Asie Mineure (ou les esclaves n'étaient pas des travailleurs industnels, oiketis se 
référant a un esclave domestique) et celle de IP (ou les communautés sont mrales). 
83. «There is little evidence for the existence of agricultura1 slavery in Asia Minor 
in the Roman Penodn (BROUGHTON, Survey 690). Pourtant, on trouve des oikerai 
travaillant dans les vergers des propnétés (ibidem). Ce travail, en tout cas, est en 
liaison étroite avec le service domestique. 
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se base sur le servage d'homnies libres, tandis que les esclaves sont 
occupés pnncipalement comrne domestiques dans les maisons des 
grands domainesw . 
11 semble donc que 1P 2,181 co.incide avec la situation des esclaves 
dans 1'Asie Mineure (&le dominant des o i k e t ~ i ) ~ ~ .  Mais peut-on 
déduire que les chrétiens pétnniens soient dans leur majorité des 
oiketni? Non, car cela contredirait les données mentionnées sur 
I'importance numénque des esclaves dans les propriétés agncoles 
(non dans les villes!) et car on ne trouve pas dans l'épitre de preuves 
pour fonder une telle hypothkse. D'abord, 1P 2,1516 se réfere a tous 
et pas seulement aux oiketai". Deuxiemement, l'épitre nous précise 
(1,l. 17;2,11) que les destinataires sont pnncipalement des peregrini 
habitant dans les zones rurailes, meme s'il y a aussi des oiketai qui 
servent leurs maitres dans les riches demeures des domaines. Troi- 
siemement, il semble que seulement 2,18-21 (les v. 22-25 constituent 
une unité a part référée a tous les chrétiens) sont adressis en propre 
aux esclaves domestiques8'. Meme la thématique de 2,18-21 n'est 
84. Les oikrtui des grandes vrlles (a Pergame ils constituaient le tiers de la 
population!) étaient ernployés comnie secrétaires, agents personnels, domestiques au 
sens stnct, esclaves publics ... (cf. BROUGHTON, Suruey 840). En effet, la grande ville, 
beaucoup plus que la campagne, abait besoin de toute une Iégion d'interniédiaires au 
service des entrepreneurs, cornmeri;ants et banquiers. 
85. On trouve en IP 5,5 le verbe ky~op$bopUl dont le contenu sémantique se 
réfere a une piece du veternent de5 esclaves: le ky~ópfhpa était le tablier de travail 
qu'ils attachaient sur leur tunique. 4,l et 5,5 sont deux cas paralleles, car dans I'un 
comrne dans I'autre I'auteur renonce au plus courant E v 6 ú o p ~ ~  et il recourt a la 
métaphore: 6nAicop.a~ 4 v  Ewolav et Cy~o@óop.a~ 4 v  tane~vocpeodvqv. Un exem- 
pie du style coloré et attentif aux destinataires de IP. 
86. Les v. 15-16 appartiennent a I'unité des v. 13-17, norrnes de comportement 
adressées a tous et non seulemurnt aux esclaves (quoique que certains auteurs 
interprétent le suggestif 2,16 comme un verset adressé aux esclaves; par exemple 
GAGER, Kingdom 112, note 64). c'est-a-dire, aux chrétiens pc,rr,yrini de 1P. pour qui 
I'irnage de la véritable liberté avait des résonances tres concretes. On ne peut pas voir 
en 2,16 une $lusion a la libération des esclaves, une sorte de conséquence du travail 
social de I'Eglise (REICKE). Premierement, a cause du contexte de subordination 
(Unotáoao, v. 13.18), stratégie dtfendue par I'épitre. Deuxiernernent, a cause du 
meme v. 16: on concoit la vraie liberté acquise dans le bapteme pas comrne une 
excuse pour faire le mal ( ~ a ~ o n o ~ & v ,  2.12) -accusation des gentils-, mais cornrne la 
nouvelle condition apres la con~ersion,  cornrne une libérution authentique (Oeoü 
80ÜílhO~ - &S EAEÚ~EQOL, 2,16). «Vai~s  étiez des hornmes libres ... pour le mal; mairite- 
nant vous etes de hornmes uruimej-ft libres ... pour Dieu!,, Mais ce bnsement radical ne 
signifie pas pour I'auteur la révolifie sociale. 
87. 11 faut etre attentif au dérwulernent interne du texte plut6t qu'a sa matérialité. 
L'auteur donne aux oiketai la regln: générale de conduite (v. 18) et la rnotivation de foi 
(v. 19). placée dans leur situation .:oncrete (v. 20) et référée a I'exernple du Chnst (v. 
21, notez le ~ a ' t ) .  Remarquez les trois ~ o ü t o  (v. 19.20.21) rapportés a I'énoncé du 
v. 18. Mais apres le v. 21, I'auteiir développe le therne de la souffrance du Christ et 
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pas completement spécifique des oiketaiE8, car on la trouve ailleurs 
dans I'épitre: la souffrance du Christ, modele pour tous (comparez 
2,21 avec 3,9.18;4,1.13.16) ou «faire le bien»" a ceux qui font le mal 
en les supportant avec patience (comparez 2,19-20 ave@ 3,9.13-14.17; 
4,4.15-16. 19)90 . Plus encore. Je dirais qu'il y a une motivation 
cachée qui peut jouer aussi chez, au moins, quelques-uns parmi les 
peregrini destinataires. 11 semblerait que l'auteur ait de bonnes 
raisons pour développer le theme des esclaves. En effet, la réalité de 
I'esclavage est proche aux destinataires: les classes les plus basses 
de peregrini étaient, en fait, une des sources les plus importantes 
d'esclaves dans 1'Empire. Cette pratique, permise par la loi9', con- 
sistait a se vendre soi-meme ou a vendre ses enfantsg2. Par consé- 
quent, ori doit conclure que parmi les destinataires il y avait, certes, 
-- 
I'onente vers le theme plus spécifique de sa passion salutaire et de notre vie d a n ~  la 
justice. La nouvelle démarche a trois échelons, marqués grammaticalement par trois 
6s (v. 22.23.24). On dirait, par conséquent, que c'est la dynamique du meme texte (la 
remérnoration du Serviteur Souffrant) qui fait élargir a I'auteur sa parénese. (Au v. 22 
commence un texte en forme d'hymne, avec un caractere différent de ce qui précede, 
qui arrive jusqu'au v. 24.) En tout cas, il est clair que les v. 24-25 doivent etre appli- 
qués i tous les membres de la communauté, y compris celui qui écrit! Soulignons, a 
ce propos, I'usage de la premiere personne du pluriel (seulement ici et aux v. 1,3 et 
4,17; le singulier aux v. 5.1.12) comme signe de I'identification de I'auteur avec les 
destinataires. La solennité du début de la lettre et la situation pressante expliquent 
cette premiere personne aux v. 1,3 et 4,17, respectivement. En ce qui concerne 2,24, 
la charge pathétique du theme du Messie Souffrant provoque I'auto-inclusion de 
I'auteur dans l'ensemble de tous ceux dont le Christ a pris les péchés et qui ont 
changé radicalement leur vie (la rupture est exprimée par dinoyivopu~). En conclu- 
sion, il semble que nous sommes devant deux unités: v. 18-21 (surtout v. 18-19), 
référés aux esclaves domestiques, et v. 22-25, référés a tous les destinataires. Le 
travail «midr.ashiquen que 1P 2,22-25 fait sur Es 53.4-12 ne ferait que confirmer cette 
impression. 
88. Comme on a vu, seulement les v. 18-19 contiennent une exhortation spécifíque 
aux oiketui, tandis que les v. 20-21 ont, malgré tout, un caractere plus général. Par 
contre, les paréneses aux femmes (3.1-6), aux hommes (3,7), aux anciens (5,l-4), aux 
jeunes (5,5a) présentent chaque fois des traits spécifiques et différenciés. 
89. &yaOoxorÉo est un mot complexif, une attitude globale pour synthétiser ce qui 
distingue I'avant et l'apres du bapteme, la base de I'action chrétienne. 
90. Remarquez que I'auteur introduit en me'me temps le theme de la souffrance du 
Christ et des chrétiens et le premier groupe des destinataires dans la Haustafel, les 
esclaves domestiques. L'adéquation est claire. 
91. Cf. a ce propos MOMMSEN, Biirgerliclier unri peregrinischer Freilreitsschutz, p. 
16: ~ d e r  Uebergang aus der Freiheit in die Sklaverei ... bei Nichtbürgern in nicht 
geringem Umfang rechtlich statthaft warw. On a déja noté (cf. note 26) que Rome 
abondait en esclaves ammenés des rbions intérieures de I'Asie Mineure (Cappadoce, 
Phrygie). 
92. Le cas des orphelins est explicable, mais le cas des fils Iégitimes I'est aussi, 
parce que ceux-ci étaient assimilés au droit personnel du pere, selon lequel il pouvait 
se vendre lui-meme. 
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des oiketai, mais que les cbrétiens pétriniens étaient surtout des 
peregrini, hommes libres en régime de servage féodal, et dont un 
certain nombre avait des corntacts avec la réalité de l'esclavage (ils 
pouvaient décider de devenir es clave^)^). Ce fait, est-il une des clés 
pour expliquer la présence et l'importance des oiketai dans la 
parénkse pétrinienne? 
Le premier groupe, donc, les oiketai ou esclaves domestiques, 
sont encouragés a suivre le modele du Christ-Serviteur, en acceptant 
les sévices de leurs maitres, sans rendre le mal mais le bien pour le 
malW. Leur attitude de subordination, qui comporte parfois la souf- 
france injuste, s'appuie sur l'attitude du Messie souffrant. Puisque 
celui-ci a subi le premier les coups et la douleur pour euxgS et en est 
devenu l'exemple, une solidcrrité dans la souffrance entre le Christ et 
les oiketai s'est établie comme la motivation derniere de leur praxis 
et de la praxis de tous les chrétiensX. 
b) Les j>mmes et les mtdris 
Les femmes (3,l-6) et les maris (3,7) constituent le deuxieme 
93. La connotation négative que ce fait produit dans la sensibilité sociale de notre 
temps («vendre la propre liberté») ni'existait pas dans les classer basses des peregrini. 
D'un caté, devenir esclave compurtait souvent pour ceux-ci une amélioration du 
standard de vie (si I'esclave devait i tre quelque chose d'utile a son maitre, on devait 
lui apprendre quelque métier et  le nournr sufisamment surtout dans le cas de 
I'oiherPs). De I'autre, il n'y a pas beaucoup de différence entre le fait d'etre soumis 
compleremenr a un maitre avec le statut Iégal d'esclave ou avec le statut Iégal 
d'homme libre! 
94. La corrélation entre le Serviteur (na i~ )  d'Es 53 et les oiherai ou les perugrini- 
serfs de IP  est hors de discussion. La chnstologie du Serviteur Souffrant est tres 
effective par rapport aux destinatanres. 
95. Le parallele entre 2,21 et '1,18 a été souvent remarqué: d e  Chnst aussi a 
souffert pour vousn - «le Chnst lur-méme a souffert pour les pechéss (cf. note 237 
pour le probleme textuel de 3,18). Mais la correspondance thématique Chnst-chrétiens 
comprend I'ensemble des deux péricopes: «faire le bien» et <csouffnr» (2,20; 3,17), 
«injustement» et «injustes» (2,19; 3 18), alui a porté nos péchés sur le boisn (2.24) et 
«vous présenter a Dieu» (3.18). «morts ... vivions. (2,24) et «mo rt... rendu i la vien 
(3,18). Fidalement notons I'insistance sur les récepteurs de I'oeuvre rédemptnce: 
«vousw (2,21), répété deux fois. 
96. Le langage de la souffraniee est employé en 2,21sq; 3,18; 4.1 (on peut 
I'entrevoir en 1,11; 4,12; 5,l). Quarrd-méme, en 1,18-19 on utiiise celui de I'achat ou, 
mieux, celui du rachat d'un esclavr pour qu'il devienne libre ou retoume a la liberté 
(quelques destinataires peuvent se reconnaitre dans cette situation; presque tous la 
connaissent). Du fait que le moyen de libération (le .pnx», meme si la force est dans 
le rédempteur et  dans la situation de laquelle on a été libéré: I'hypothétique récepteur 
de la ranGon reste dans I'ombre) ve sont pas I'argent ou I'or, corruptibles, mais le 
sang du Chnst, sang précieux d'uri agneau sans tache, le rachat est aussi incorrup- 
tible, c'est-a-dire, parfait et définitif. 
groupe qui fait l'objet d'une attention spéciaie de la part de l'auteur. 
11 semble que les femmes jouent un r6le important dans les commu- 
nautés gtriniennes. La parénese est pour elles large et soignée. On 
commence en parlant des femmes chrétiennes mariées avec des 
paiens (bnei0oVaiv to Lóy~p)~~  et de la tache prosélytique qu'elles 
doivent accomplir: leur subordination aux maris et leur comporte- 
ment honnete doivent mener leurs époux a la conversion et a la foi. 
Était-ce le cas le plus normal? C'est bien possible. On ne serait pas 
étonné de trouver un bon nombre de femmes appartenant a la 
fratemité et engagées sérieusement malgré les dificultés (esquissées 
dans le mot de courage a la fin de 3,6). Notons, a ce propos, le 
péremptoire «vous etes devenues filles de Sarah), (v. 6)98, a r m a -  
tion qui permet d'entrevoir une reconnaissance de I'auteur pour leur 
tache de véritables baptisées. En tout cas, on explicite ce que «faire 
le bien» (&ya0ono~Éo)~ doit supposer pour elles: etre soumises a 
leurs maris avec l'omement de la douceur et la sérenité (v. 4-5). Ce 
n'est pas une belle coiffure ou les bijoux d'or ou les vetements 
(omement extérie~r)"'~ ce qui doit les inquiéter mais la richesse 
97. L'auteur fait un délicat jeu de mots entre t@ h6yy (le message qu'on leur a 
annoncé) (cf. 2,8) et & v a  hóyou (sans paroles, c'est-a-dire, avec les faits). 
98. M. ZERWICK, Graecitus Bihlica, Romae 51966, 8 192 dit que EywílBqte est un 
aoriste proléptique. Cette opinion n'est pas a exclure a cause de I'obscurité du texte. 
En effet, i l  r:st diffícile de distinguer s'il s'agit d'une condition (.si vous faites ... vous 
devenez filles de Sarah*) ou d'une conséquence («par le fait que vous etes devenues 
filles de Sarah ... continuez d'agir comme telles.). Du point de vue du contexte 
+<faire le bien» n'est pas seulement un desideratum mais une réalité- et du point de 
vue de la tradition juive -le nte d'entrée dans le peuple de Dieu, le bapteme, serait 
aussi le signe de la filiation a Sarah des femmes chrétiennes- je crois que la 
deuxieme possibilité est la plus vraisernblable. 11 s'agirait d'un aoriste cornplexif: les 
femmes ont montré deja a travers leur comporternent qu'elles sont dignes filles de 
Sarah. 
99. Pour hyaOonoiÉo, cf. encore 2.14.15.20; 3,17; 4.19. Pour le rnot opposé, 
~ a ~ o n o i É o ,  les textes sont aussi abondarits: 2,12.14; 3,17; 4,15. Cf. note 89. 
100. Sur I'or cf. note 112. La référence a toutes les parures féminines de 3.3 
n'indique pas un haut niveau de vie dans les communautés pétriniennes mais plut6t 
I'introductioii de moeurs héllénistiques et d'incitation a la «consommation» provo- 
quées par les contacts commerciaux et par I'hellénisation progressive de I'Asie 
Mineure (tresser ses cheveux, porter un diademe ou une jolie tunique ... n'étaient pas 
forcéaient signes de richesse au Ier. siecle ap. J.C.). Dans les zones occidentales et 
du nord surtout, les grandes villes offraient depuis longtemps un systeme de vie 
hédoniste, qui petit-a-petit pénétrait jusqu'aux villages. De meme la lente urbanisation 
dans les territoires orientaux avait favorisé une certaine pénétration d'influences 
hellénistiques dans les provinces les plus reculées. II est possible de supposer quelque 
ressemblance entre cette situation et ce qu'il se passe de nos jours: I'existence de 
stimulations sociales tres fortes, aujourd'liui canalisées par les mass-media, qui font 
désirer la richesse et la possession sans limite. Meme si 3,3-4 pouvaient montrer 
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intérieure. L'auteur propose Abraharn et Sarah comme modele de 
couple: la femme doit obéir et respecter son mari (cf. II,C,b). Et il 
est clair que, d'apres lP, les femmes des communautés, en tant que 
filles fideles de Sarah, suivent son exemple. 
En ce qui conceme les mcwris, on n'a presque pas d'indications. 
Mais il semble que leur rele, par comparaison avec celui des femmes 
mariées, soit beaucoup moins important. L'auteur ne mentionne 
aucun trait concret dans ce groupe et la parénese est étroitement liée 
au principe énoncé en 2,16. Quand-meme, celle-ci possede une 
onginalité remarquable (comparez, par exemple, avec 1Th 4,4)1°'. 
La femme, elle aussi, a une ~lignité dans le couple, compris comme 
un échange d'amour et d'attention envers I'autre. Époux et épouse 
forment un tout homogene a un double niveau: la co-habitation est 
en parallele avec le co-héniage d'un meme don. Ainsi I'éthique 
matnmoniale reste intégrée dms la globalité de i'etre chrétien: il ne 
peut pas exister de dissociation entre I'engagement dans le mariage 
et I'engagement dans le répunse de foi au don de Dieu (v. 7b). 
L'exhortation de 1P est plus frappante si on considere la situation 
culturelle de I'époque (par rapport a la culture hellénistique et par 
rapport a I'ambiance rurale), qui laissait les femmes dans une posi- 
tion fort dépourvue. 
C) Les anciens et les jeuries 
Le demier binbme est formé par les anciens responsables des 
communautés (5,l-4) et les jeunes (5,5a). On englobe les premiers 
dans une seule catégone ptrrce que, quoiqu'on puisse considérer 
deux nuances différentes en 5,1 et en 5,4 dans I'unique mot 
quelque prétention moralisante chez I'auteur (Cf. S E L W Y N ,  St. Peter 183) et meme si 
nous devions alors relativiser ses .bons conseils,>, il semble que I'épitre présente 
quelques instantes de critique souyile a I'envie de richesse, stimulée par le code 
hellénistique des valeurs: 1.6-7; I,IB; 3 , 3 4  (le passage le plus clair, qui mentionne 
explicitement la richesse voulue par Dieu). Voici la paraphrase: ~Femmes,  je vous 
exhorte a ne pas vous passioner pour tout ce qui est extérieur et périssable, comme 
les coiffures, les diademes ou les vetements. Ce qui cornpte dans la personne, c'est 
I'intérieur, orné de facon non p é r i s ~ b l e  avec un esprit doux et serein: celu - e t  rien 
d'autre- constitue la richesse seloni Dieu». 
101. Notez comment I'auteur prend un motif d'origine sémitique (la femme est 
considérée par I'homme comme son propre corps, car vase=corps) et bitit une tres 
courte métaphore, ou I'adjectif &oBMs fonctionne a double niveau: par rapport a 
uvase» et par rapport a «féminin». C'est pour cela qu'en fait I'adjectif yvva~~e-ws 
semble avoir une valeur double: «%ase» - qui peut se briser I ~fémininu - délicat. 
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x e e a ~ Ú t . ~ ~ o i ' ~ ~ ,  ii ne s'agit pas de deux groupes mais d'un seul 
groupe: celui des anciens qui dingent les communautés. 11s ont une 
fonction de leaders, de responsables du atroupeau~. Un troupeau qui 
ne leur appartient pas, car il esb de Dieu (v. 2). 11s n'en sont que les 
bergers subordonnés. Quelqu'uri, «Pierre», co-responsable avec eux, 
leur rappele que leur facon de conduire les communautés ne doit pas 
etre celle de l'imposition (v. 3) -ils ne peuvent pas se comporter 
tyranniquement comme les propriétaires des domaines qui les entou- 
rentlo3--, mais celle d'etre un modele de vie pour les autres chré- 
tiens. L'expression tónoi yivóp~voi (V. 3) indique le but de leur vie 
et activité: image chere a 1P celle de l'imitation! Tout de meme, le 
mot bxuxoneív (v. 2) suppose une tache effective de supervision'", 
laquelle est, de toute facon, limitée et subord~nnée '~~ .  Les prebyte- 
roi ont le controle de la caisse des communa~ té s~~  et ce fait en- 
traine pour eux le danger de profiter de la situation (a'bxp~eeGWs, 
v. 2). C'est pour ca qu'on les exhorte a ne pas se laisser domirier par 
la cupidité. La parénese veut finalement les mettre en garde contre 
la routine, contre le laisser-aller dans leur tache ( & v a y ~ a a ó ~ ,  v. 2). 
On constate aussi une certaine tension entre le Ev 6piv (référé a 
tous en 5,1 et aux anciens responsables en 5,2) et zb xoipv~ov 
(5,2.3). Le «parmi vous~  de 5,l suppose que les anciens habitent 
102. EII 5,1 on souligne qu'ils sont les responsables, les leuder.s des communautés, 
tandis qu'en 5,4 on les oppose, comme anciens, aux jeunes gens. La double nuance 
indiquerait que le mot est ambivalent, que son sense dans IP n'est pas fixé (le NT 
offre des textes ou nesofiúteeo~ a la signification technique de dirigeant de la commu- 
nauté et  dqautres avec I'acception «vieux», <cancien»). Cf. KELLY, Commcntury 205. 
103. Cf. pour cette interprétation de 5,3: 11,A.e. 
104. Le participe En~mono.irme~ régit les quatre solides adverbes de 5.2. Quant au 
probleme global de I'organisation des communautés pétriniennes, cf. Excursus. 
105. Leur tiche est limitée parce que le troupeau appartient a Dieu. Elle est 
subordonnée parce qu'il n'y a qu'un seul pasteur (sbv norpha,  2,25) et supervisant 
(En'monov, 2,25): le Christ. Notons la confrontation entre 2,25 et 5,2 (nor@vaze ... 
En~nxono.irmeq), appliqués respectivement a Christ et aux presbyreroi. Est-ce qu'il y a 
un point polémique dans cette confrontation? L'auteur, veut-il dénoncer un certain 
«dingisme»? De toute facon, la fonction des presbyreroi comme leaders dépend de la 
fonction di1 Christ comme leader (.de vos ames», 2, 25: de tous et chacun parmi 
vous!), et  ziinsi leur fonction comme ~bergers. est completement subordonnée i celle 
du Christ comme .chef-des-bergers. (5,4). Les deux péricopes remarquent clairement 
la primauté absolue du Christ. Les presbyreroi ne sont que des travailleurs dans un 
troupeau qui ne leur appartient pas (il est a Dieu) et dont le «chef-des-bergers» est le 
Christ. S'ils travaillent bien, Dieu, le maitre du troupeau, va leur donner le prix qu'ils 
auront mérité: la gloire (5,4) (cf. note 223). 
106. L'étude du mot &beAcpótq5 va nous fournir I'occasion de revoir ce poinf 
important. Cf. E.rcrtrsus. 
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parmi les autres membres des communautés, mime si leur fonction 
est particuliere. Le «parmi vous~  de 5,2 renverrait a la situation 
éparse et non concentrée des communautés; I'auteur ne peut pas 
parler de presbyteroi de te1 ou te1 endroit mais de Kceux qui sont 
parmi vous». Les différences de ce modele avec, par exemple, celui 
d'Ac 20,17 (toas neea~vzbpvs rtis EKKA~u'Úxs) sont évidentes. On 
recourt a une dénomination vague (kv Vpiv) pour exprimer le carac- 
tere dispersé et isolé des communautés et de leurs leaders. De 
I'autre &té, le singulier t b  r n ) í p v ~ o v ~ ~ ~  signifierait I'accentuation des 
rapports d'union et d'unité parmi les communautés diverses et éloi- 
gnées: il n'y a qu'un seul troupeau, celui de Dieu. 
On ne peut pas aller au dela. Le mot K A ~ ~ Q O L  (5,3) fait partie de 
I'image &S ~ a z a ~ v e ~ e ú o v t e ~  ZWV KkTje~lr et ne se réfere pas a un 
élénient de distribution, d'organisation territonale des communautés. 
Par conséquent, on ne peut pas l'interpréter comme si 1P parlait de 
divisions tenitoriales précises («paroisses»), dont les presbyteroi 
seraient les responsables (~cu ré s~ ) .  C'est une transposition illégitime 
d'un modele actuel au Ier. siecle ap. J.C.: 1P n'est pas le premier 
exemple de paroissesIo8. Au contraire, meme si le modele pétrinien 
était presque sirement basé sur la distnbution géographique des 
chrétiens, on ne peut pas le comparer avec une organisation parois- 
siale modeme I w  . 
Le bref encouragement aux jeunes (veó te~o~)  (5,5a) emploie par 
rapport aux anciens le meme verbe (6notáaao) que I'auteur avait 
utilisé avec les esclaves domestiques par rapport a leurs maitres et 
avec les femmes par rapport a leurs maris. On conclut la parénese 
aux anciens et aux jeunes arrec une exhortation générale (5,5b-7), en 
parallele avec celles qu'on a trouvé en 2,22-25 et en 3,8-9 apres, 
respectivement, les paréneses aux oiketai (2,18-21) et aux femmes et 
maris (3,l-6.7). 
107. Comme 6 0 1 ~ 0 5  roü B~oiq (4.17) ou fi &8ehqóqs (2,17; 5,9). Cf. aussi note 
272. 
108. On discute I'interprétation courante de ~)rrieo~ comme ~ p o r t i o n s ~ ,  « l o t s ~ ~ ,  
«Bestandteile* ... de la communauité dans II,A,e. 
109. 11 n'y a pas beaucoup d'indications dans 1P pour nous renseigner sur 
I'organisation des presbyteroi par rapport aux communautés. Ils habitent parmi les 
autres membres des communautés. Mais, par exemple, on peut se demander quelle 
est leur proportion numénque pai- iapport aux chrétiens ... On n'est sur que d'un 
point: les contacts entre les responsables et les membres des communautés sont 
étroits et profonds. 
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D. Conclusion 
Cette premiere app r~che"~  nous permet de dessiner une esquisse 
des communautés pétriniennes. Elles n'ont pas beaucoup de mem- 
bres et se trouvent éparses dans quatre-cinq provinces de I'Empire, 
qui correspondent a 1'Anatolie au nord des Monts Taurus (1P 1,l). 
Leur régime d'isolation -nous pourrons le confirmer dans la deu- 
xieme partie de I'article- est compensé par un dénominateur socio- 
écoriomique commun qui semble les unir: elles sont placées en zones 
rurales, principalement dans des villages. Les chrétiens de 1P sont 
donc des gens de la carnpagne (paysans ou bergers) et non de la 
ville: la majorité d'entre eux sont issus du paganisme et non du 
judaisme. Quant a leur statut socio-légal, ils sont presque tous des 
peregrini de classe basse, qui cultivent dans des conditions dificiles 
(souvent en régime de servage féodal) les propriétés appartenant aux 
classes dominants, romaines ou locales. Ces domaines ont été con- 
fiés a des administrateurs, tandis que les propriétaires habitent soit 
dans la demeure pnncipale de la propriété, soit dans les villes, soit a 
Rome dans le cas des temtoires impénaux ou de I'anstocratie 
romaine. Quand-meme, ils ne sont pas a exclure les peregrini-petits 
propiiétaires habitant dans les villages dépendants des villes (surtout 
dans les régions nord-occidentales) ou dans des villages indépen- 
dants (qui ne font partie d'aucun domaine et n'appartiennent a 
aucune ville). Par coriséquent, il y a, en outre de la ruralité, un autre 
facteur commun: I'absence de propriétaires riches dans les commu- 
nautés. Les chrétiens de 1P sont généralement des gens pauvres, 
avec un niveau de vie assez bas. Les femmes semblent jouer un r6le 
important: le cas de femme chrétienne-man paien est normal. Un 
certain nombre d'esclaves domestiques (oiketai), les uniques non- 
peregrini, appartiennent aussi aux communautés; ils habitent sou- 
110. Le manuscrit de ce travail était deja tout-a-fait terminé, quand un nouveau 
cornmentaire sur 1P est apparu: N. BROX, Der erste Petrusbriej(EKK XXI), Benzin- 
ger-Newkirchener 1979. Meme si je n'ai pas pu I'utiliser dans cette étude, ce n'est pas 
sans profit qu'on pourrait comparer notre Excursus (cf. Plan général dans I'Introduc- 
tion) avec les pp. 24-34 de I'ouvrage de Brox («die Adressaten und ihre Situation*). 
Pourtant, un des points de départ de Brox est I'hypothese que I'auteur de 1P ne 
connait pa ses destinataires («der Verfasser kennt seine Adressaten nicht*, p. 32). 
Nous voulons rnontrer exacternent le contraire. 11 semble, en effet, que I'épitre offre 
des traces sufisantes pour essayer d'identifier les conditions dans lesquelles vivent 
ceux auxquels elle est adressée. 
Summary 
This is the first part of a study u l i i ch  sets out to discover the characteristics of the 
cornmunit ies to which 1 P were d i re~ ted .  These cornrnunities were dispersed in  four or 
five provinces of the Ernpire, correilponding to the present day Anatolia to the north 
of the Taurus. Their dispersion h a s  compensated by a cornrnon socio-economic 
factor which appears to have unitel:! thern. They al1 lived in  rural areas, i n  villages. 
The Christians of 1P were country lolk, peasants and shepherds, not city people. Also 
the rnajority had been pagans. Regtirding their socio-legal status, alrnost al1 were low 
class <lperegrini>>, l iv ing under diffii[.ult conditions by cultivating land belonging to the 
ru l ing classes, Rornan or local, wb lived in  the cities. This explains the absence of 
r ich people i n  the cornrnunities. It ;eerns that wornen had an irnportant role i n  these 
cornrnunities, and that cases of Cpiristian women married to pagan husbands were 
cornrnon. Dornestic slaves (ccoiketa,rs>), frequently l iv ing in the rnain residentes of the 
landowners, were also arnongst :he members of the communities. Finally, the 
cornrnunities display a simple but htrong interna1 organisation. The leaders (~(presby-  
teroi>l) directed the entire life of the community and controlled the funds of the 
brotherhood. 
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vent dans les demeures principales des propriétés eh contact cons- 
tant avec le~rs~maitres (ou inlerrompu, si les propriétaires n'habitent 
pas tout le temps sur  place)^, Les communautés présentent, finale- 
ment, une organisation interne simple mais forte: les responsables 
(presbyteroi) dirigent toute la vie communautaire et ils ont le contro- 
le de la caisse commune de la fraternité. 
(5 suivre) 
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